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“Por vezes sentimos que aquilo que 
fazemos não é senão uma gota de água 
no mar. Mas o mar seria menor se lhe 
faltasse uma gota”. 
 







“A veces sentimos que lo que hacemos no 
es sino una gota de agua en el mar. Pero 
el mar sería menor si le faltar una gota”.  
 







“Sometimes we feel that what we do is 
nothing but a drop of water in the sea. But 
the sea would be smaller if it lacked a 
drop.”. 
 


















La estudiante Angie Paola López Lozada realizó las 4 (cuatro) prácticas 
correspondientes al plan de estudios del programa de licenciatura en preescolar 
de la Universidad del magdalena, ejecutando 3 (tres) de ellas en la ciudad de 
Santa Marta – Magdalena – Colombia, haciendo la última práctica profesional de 
manera global con tres pequeñas poblaciones de niños de escasos recursos 
dentro de diferentes ONG en el país vecino Brasil, con el fin de realizar tres 
proyectos ofertados por AIESEC y de esta manera impactar y aportar a cada una 
representando de la mejor manera la Universidad del Magdalena, En especial el 
trabajo que realiza la Facultad de Ciencias de la Educación en la preparación de 
sus estudiantes, y reflejando lo aprendido en el transcurso de su carrera.  
 
 






The student Angie Paola López Lozada made the 4 (four) practices corresponding 
to the curriculum of the preschool degree program of the University of Magdalena, 
executing 3 (three) of them in the city of Santa Marta-Magdalena-Colombia, 
Making the latest professional practice globally with three small populations of low-
income children within different NGO in neighboring Brazil, in order to carry out 
three projects offered by AIESEC and in this way to impact and contribute to each 
one representing in the best way the University of the Magdalena, in particular the 
work that carries out the faculty of Sciences of the education in the preparation of 
his students, and reflecting what learned in the course of his Career. 
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Atreverse a leer este trabajo es sumergirse en una aventura llena de pasión, 
desbordada de vocación y rodeada de emociones, dónde se formaron y 
transformaron anhelos, sueños y esperanza que hoy dan como resultado una 
nueva visión de la vida, nuevos proyectos que se verán reflejados en un futuro aún 
no escrito. Son los sueños que se han ido forjado en el camino de una joven quien 
soñaba con transformar situaciones y sentimientos que muchas veces llegaban 
envueltos en llantos y muchos otros en sonrisas, es en ese andar diario por este 
jardín rodeado de hermosos rostros que alegran su día cada mañana y quienes 
sin darse cuenta están transformando el mundo de otros con sólo existir. 
 
 
Conocer cada mundo reflejado en este trabajo lleno de vivencias y experiencias 
que se trasladaron a nuevos horizontes, a un intercambio cultural logrando 
impactar con buen ejemplo, responsabilidad, sencillez, bondad y la humanidad 
que caracteriza los colombianos la juventud samaria, y especialmente a los 
estudiantes de La Universidad del Magdalena.  Haciendo realidad el sueño de una 
nueva docente que transformará las aulas con su alegría, vocación y amor para 




























2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1 Marco conceptual. 
 
 
La Universidad del Magdalena es una de las más caracterizadas en la región tanto 
por tener el campus más grande como por ser una universidad pública con 
patrimonio propio e independiente. Su principal objetivo es prestar el servicio de 
educación superior siendo autónoma en todas sus áreas y regida por la 
constitución política. Ésta cuenta con diferentes facultades, una de ella es la 
Facultad de Ciencias de la Educación, su principal objetivo es crear docentes con 
el conocimiento, la humanidad y disciplina que se requiere para estar a la altura 
del Sistema Educativo Colombiano; Está conformada por el programa de 
Licenciatura en Informática y  el programa de licenciatura en preescolar, este 
último forma docentes íntegros, críticos y comprometidos con el desarrollo de la 
primera infancia, su plan de estudios demanda un Total de 147 créditos dando 
como resultado un Total de 77 materias, las cuales incluyen  cuatro prácticas 
profesionales para el cumplimiento del mismo, estas son: 
 
1. Práctica: Familia y Comunidad (3 créditos). 
2. Práctica: Centros De Atención Integral a la primera infancia (3 créditos). 
3. Práctica: Instituciones educativas I (3 créditos). 
4. Práctica: Instituciones educativas II (3 créditos). 
 
 
Cada práctica tiene su respectivo proceso de adaptación y preparación para la 
realización de la misma, entendiendo que cada una es prerrequisito de la siguiente 
y que todas se realizan en campos diferentes, por lo tanto, durante las primeras 
semanas la docente encargada de la práctica prepara a los estudiantes, dando a 
conocer el manejo de los formatos pertinentes, las entidades que corresponden a 
cada estudiante, fechas, horarios, funciones, entre otras cosas con el fin de 
facilitar el proceso de cada práctica; durante la siguiente semanas cada estudiante 
asiste a la institución asignada para el proceso de adaptación y observación 
dentro de la misma, y de esta manera durante las siguientes semanas ejecutar sus 
respectivas funciones con el constante apoyo por parte de la docente de práctica 
durante el desarrollo de la misma. A continuación, se describe la experiencia de 
las prácticas profesionales realizadas por la estudiante de Licenciatura en 











3. MARCO DE TRABAJO 
 
 
3.1 Práctica Familia y Comunidad”.  
 
 
En el segundo periodo del año 2016, Se realizó la primera Práctica profesional, 
denominada Familia y Comunidad.  Para dar inicio a la misma, fue necesaria, la 
preparación y fundamentación por parte de la docente encargada Elizabeth 
Carolina Córdoba Pinedo dentro del aula durante un periodo de tiempo de mes y 
medio aproximadamente, en donde se adquirieron las respectivas indicaciones 
para el manejo de cada formato, la asignación de la estudiante al centro de 
prácticas (Niños Felices) y la explicación de las funciones dentro del mismo, 
asistiendo a la entidad de FUNDAPROVIC, la cual dirige la mayor parte de centros 
asignados a los estudiantes para conocer la Madre Comunitaria a la cual se 
acompañaría; Durante la semana de Observación se Conoció el hogar comunitario 
Niños Felices, el cual es de carácter público, se encuentra ubicado en la Calle 23 
No.33-67 en la zona Norte, es una sede anexa ubicada en un estrato 2(dos), el 
cual ofrece atención a los grupos: madres gestantes, madres lactantes y niños de 
0 a 2 años; cuenta con una infraestructura adecuada para atender a cada grupo, 
ya que, es una construcción de cemento y ladrillo que con piso en baldosa, cocina, 
terraza espaciosa, sillas para los usuarios, mesa para la realización de las 
actividades, ventiladores, techo y cielo raso, reja que rodea el hogar para ofrecer 
mayor seguridad y se encuentra rodeado de calles pavimentadas, ofreciendo un 
buen servicio a las madres y a un numero de 9 niños. 
 
 
A la practicante le correspondió apoyar los grupos de 6 a 11 meses los días 
martes de 2:00pm a 5:00pm y de 1 a 2 años los días miércoles de 2:00pm a 
5:00pm del 01 noviembre de 2016 al  22 noviembre 2016; el nombre de la titular 
del grupo correspondiente a esta práctica fue Josefa Esther Rosado Cotes, el 
hogar no contaba con docente de apoyo, las edades que se trabajaban en ese 
momento se dividían de la siguiente manera ; niños y 5 niñas entre los 5 meses y 
2 los cuales desarrollan habilidades coherentes a su edad, atentos, juiciosos, 
activos y participativos dentro de las actividades realizadas. 
 
 
Durante el tiempo trabajado  por la practicante se llenó cada formato de acuerdo a 











entidad educativa; para la realización de la Ficha de Caracterización para las 
cuales fueron   necesarias una serie de visitas a los hogares de algunos Usuarios 
con la autorización de los implicados, identificando el estado de los usuarios y 
para de esta manera, determinar los diferentes tipos de actividades o temáticas a 
trabajar con cada grupo. 
 
 
Para realización de esta práctica, la estudiante buscó crear y trabajar directamente 
los vínculos afectivos  entre las madres gestantes e hijos, trabajando también el 
desarrollo motriz de los niños y su alimentación; una de las experiencias a resaltar 
fue la temática “alimentación nutritiva y atractiva” en la cual se compartió y 
socializó la alimentación que corresponde a cada niño según la edad en la que se 
encuentra según lo aprendido en la clase “salud y nutrición infantil” ofertada por el 
Programa, trasfiriendo y fortaleciendo a través de ella lazos afectivos en su 
preparación; la docente llevo a cabo la actividad  dejando a disposición de las 
madres diferentes frutas y verduras, enseñando diferentes aspectos importantes 
para su preparación con la madres del grupo de niños de edades entre 1 a 2 años, 
permitiéndoles preparar un plato especial para sus hijos a partir de lo sugerido 
anteriormente por la docente: 
 
 Diferentes colores. 
 Diferentes texturas. 
 Diferentes formas. 
 
Mientras que con el grupo de madres gestantes con niños menores de un año se 
explicó y el debido proceso alimenticio que deben pasar todos los niños, dejando a 
su disposición diferentes frutas y verduras junto con diferentes recetas y 
recomendaciones a seguir a la hora de alimentar a sus hijos para proceder a la 
preparación. 
 
Por lo que se les dieron ciertas pautas para la alimentación de los niños, las 
cuales serán descritas a continuación. 
 
 Bebes menores de 6 meses deben alimentarse exclusivamente leche materna, 
puesto que es la única que le brinda los nutrientes que necesita. 
 A partir de los 6 meses puede comenzarse a suministrar diferentes compotas 











debe comprobarse la reacción de una fruta y verdura, luego de las otras y 
dependiendo del resultado podría comenzar a mezclarse. 
 Evitar al 100% sales y azucares, comer lo más natural posible. 
 
 
Tabla.1 Cuadro DOFA de la estudiante dentro de la Practica Familia y Comunidad. 
 









DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
Poco tiempo requerido 
para las visitas a los 
hogares de los usuarios 
Buena relación entre 







No se realizaron dos de 
las clases por motivos del 
hogar 




Dificultad al momento de 
llenar formatos por parte 
de la practicante 
Apoyo y refuerzo de 




Dificultad para desarrollar 
las actividades con niños 
de pecho. 
Poner en practica la 
teoría aprendida en 
semestres anteriores 
Adaptación 


















3.1.2 Conclusiones y recomendaciones. La practicante realizó sus prácticas según el 
número de horas correspondientes, enfocando las actividades a madres gestantes y 
niños en sus primeros 2 (dos) años de vida. Los resultados obtenidos fueron 
satisfactorios, ya que, se lograron cumplir los objetivos propuestos en cada encuentro 
a pesar del poco tiempo dentro del campo. 
 
 
3.2 Práctica Centros de Atención Integral a la primera infancia.  
 
 
En el año 2017 – I se efectuó la segunda práctica perteneciente al plan de estudio 
del programa de Licenciatura en preescolar, catalogada con el nombre CDI con la 
Docente a cargo LIBIS ORIANA LÓPEZ GARCÍA, esto debido a que el centro de 
ejecución de ésta es en un centro de atención integral.  
 
El proceso de preparación y fundamentación de esta práctica dentro del salón de 











del medio a trabajar y dando así la oportunidad de desarrollar la practica con más 
calma dentro del centro de práctica, asignando a la estudiante a La institución CDI 
Derroche de Luz de carácter público ubicado en la Calle 33 con Carrera 16 María 
Eugenia en la zona Sur; gracias la semana de observación del centro, se pudo 
caracterizar como una sede principal ubicada en estrato 2 (dos), brindando 
atención a los grupos: sala cuna y niños de 2 a 4 años, cuenta con 15 aulas cada 
una con un numero de 21 niños para un total de 315 niños en total,  contando con 
una infraestructura adecuada para atender a cada grupo, ya que, es una 
construcción de sementó y ladrillo que posee piso en baldosa, comedor, patio para 
el juego, sillas para los usuarios, mesas  para la realización de las actividades, 
ventiladores, implementos didácticos para cada actividad, diferentes salidas y 
entradas en el CDI para ofrecer mayor seguridad y rodeado de calles 
pavimentadas, para ofrecer así un buen servicio a cada niño. 
 
 
A la practicante le correspondió apoyar con el grupo de 4 años (B4) los días 
martes y jueves de 7:30am a 12:00pm entre el 21 de marzo hasta el 11 de Mayo;  
el nombre de la titular a apoyar fue Luz Erida Rodríguez Alvarado en el grupo B4, 
el cual contaba con una auxiliar compartida con el grupo 4C, Este grupo estuvo 
conformado por 12 niños, 8 niñas y 1 niño que presenta limitación auditiva de 4 
años cada uno; Durante la primera semana de ejecución de la práctica por la 
estudiante como docente se permitió conocer a cada estudiante, sobresaliendo de 
manera sutil uno de ellos, Jesús David, destacado por su silencio, su timidez, por 
no seguir indicaciones ni dar respuesta a los llamados en clase, se percibió de 
inmediato que presentaba limitación auditiva, dado al conocimiento adquirido 
sobre esta población dentro de la Universidad del Magdalena y el trato específico 
y constante con uno de ellos, sin embargo, no se podía dar por hecho sin un 
respaldo médico, no obstante, Jesús no se comunicaba ni recibía la información 
dada de ninguna manera, por lo tanto, se optó por trabajar directamente con el 
niño sin dejar de lado las responsabilidades diarias dentro del CDI, para ello, se 
tuvo en cuenta los tres estilos de aprendizaje expuestos por el modelo de Bandler 
y Grinder,  también llamado visual-auditivo-kinestésico, reforzando los estilos de 
aprendizaje visual y kinestésico en cada clase por medio del juego cuentos, 
imágenes, manualidades, entre otras, para de esta manera poder transmitir la 
clase a Jesús David. Con el tiempo contando con el apoyo del estudiante de 
Licenciatura en Informática Saulo Cotes, el cual presenta esta limitación de 
nacimiento y posee experiencia como modelo lingüístico en la lengua de señas 
Colombianas. Se comenzó el proceso y acompañamiento constante a este 











clase a Jesús David y lograr una mejor comunicación teniendo en cuenta el 
lenguaje adecuado a utilizar con una persona que presenta esta limitación auditiva 
en Colombia, los días asistidos al centro de práctica se enseñó una o dos señas 
utilizadas en la vida cotidiana, adicionalmente a la clase diaria; La reacción del 
niño al identificarse con Saulo fue muy positiva e impactante, permitiéndole 
comprender la gran posibilidad de vida dentro de la esta sociedad y la existencia 
de personas que presentan las mismas capacidades y formas de ver la vida que 
él, por lo tanto,  de inmediato hizo amistad con Saulo, cada día participo de 
manera activa en cada clase, aprendiendo diferentes palabras en señas y 
manteniendo una muy buena comunicación tanto con el compañero que compartía 
su situación como con sus compañeros y maestras oyentes, dado que los demás 
estudiantes mostraron interés por saber cómo comunicarse con Saulo y Jesús. 
 
Tabla.2. Cronograma de actividades trabajadas en el centro integral de la primera 
infancia. 
 
ACTIVIDAD FECHA RECURSOS 
Jornada de aseo en el aula y 
reconozco 2 nuevas palabras. 
28 de marzo 
del 2017 
 
 2 palabras nuevas en 
señas. 
 Cuento con imágenes. 
 Semillas para rellenar. 
 Humanos. 
Cuido mi jardín y reconozco 3 
nuevas palabras. 
30 de marzo 
del 2017 




 Frijoles, algodón, vasos 
 Imágenes de la naturaleza. 
 
 
Refuerzo de palabras aprendidas. 
 
 
04 de abril 
del 2017 
 





Expresa sus emociones y 
sentimientos, reconozco 2 
nuevas palabras. 
06 de abril 
del 2017 
 2 palabras nuevas en 
señas. 
 Caritas con emociones 












 Copias para rellenas con 
emociones. 
El sentido del gusto y reconozco 
3 nuevas palabras. 
18 de abril 
del 2017 
 3 palabras nuevas en 
señas. 
 Sal, azúcar y café. 
 vendas de ojos. 
 Diferentes alimentos. 
 Hojas y colores. 
 
 




20 de abril 
del 2017 





El sentido del tacto y 
Reconozco 2 nuevas palabras. 





 2 palabras nuevas en 
señas. 
 Diferentes texturas. 
 Cartulinas, recipientes, 








28 de abril 
del 2017 
 
 3 palabras nuevas en 
señas. 
 Juego de domino en 
imágenes. 
 Actividades por el CDI día 
del niño. 
 
Refuerzo de palabras aprendidas. 
 
 











04 de mayo 
del 2017 















Texturas de hojas secas y 
reconozco 3 nuevas palabras. 
09 de mayo 
del 2017 
 3 palabras nuevas en 
señas. 
 Hojas secas. 
 Copia con un camino. 
 
 










 Juego de encajar. 
Fuente. Angie López. 2018. 
 
 
3.2.1 Evidencias. A continuación se muestran imágenes de las actividades 


















“Hola” Jesús David Bien Agua Sentarse 
     
Saulo Angie Por Favor Profesor León 
     
Flor Mariposa Rojo Azul Verde 
     
Amarillo Naranja Aplauso “Gracias” “Chao” 











Tabla.3 En la DOFA, se podrán observar algunas debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas para la realización de la práctica: 
Fuente. Angie López. 2018. 
 
 
3.2.2 Evidencias. A continuación, se exponen imágenes de las actividades que se 
realizaron en el CDI (Centro De Atención Integral).  
 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
Tono de voz muy baja 
por la practicante 
Buena relación entre la 







El cdi cuenta con 
poca ventilación, por 
lo cual la practicante 
presento fuertes 
dolores de cabeza 
Aprender y conocer 





no se realizaron por 
tiempo o por que los 
niños se encontraban 
indispuestos 
Poner en practica la 
















3.2.3 Conclusión. Se dio atención especial al niño Jesús David, logrando muy 
buenos resultados, pues al concluir la práctica, se trabajaron alrededor de 20 
palabras en señas con base al Lengua De Señas Colombianas, facilitando la 
comunicación por parte del niño, permitiéndole socializar y desenvolverse con 
mayor facilidad dentro de su entorno, concientizándose que su condición no es 
obstáculo, por el contrario, es completamente normal y no es el único que se 
comunica de manera diferente sin dejar de lado el tema diario de clase. Por medio 
del juego y con acompañamiento constante se dio cada clase con éxito logrando 




Se recomendó continuar con el proceso y reforzar los conocimientos obtenidos en 
el mismo, teniendo en cuenta la edad, estilo y ritmo de aprendizaje que posee el 
niño, puesto que este aprendizaje le será útil y necesario para tener una buena 
calidad de vida individual y social. 
 
 
3.3 Práctica Instituciones Educativas I. 
 
 
En el Octavo Semestre cursado en el periodo académico 2017-II se cursó la 
tercera práctica según el plan de estudio planteado, llevando el proceso de 
adaptación y preparación de una manera mucho más corta, pues, se tuvo en 
cuenta la información y fomentación de las anteriores prácticas, gracias a ello, se 
llevó a cabo con mayor facilidad la realización de la misma con el apoyo de la 
docente a cargo Sandra Bendek Ceveriche durante el 05 de Septiembre hasta el 
10 de Noviembre del año 2017 en la  institución Santa Catalina de carácter público 
ubicada en la Carrera 18c #26-40, como sede anexa perteneciente a la cede 
principal Instituto Magdalena, encontrándose ubicada en un estrato 4 (cuatro), con 
12 aulas, ofreciendo atención en las jornadas mañana y tarde a 700 estudiantes a 
los cuales se les abriría la puerta a una infraestructura adecuada para atender a 
cada uno, ya que, esta construcción de sementó, ladrillo y piso en baldosa, patio 
para el juego, sillas para cada estudiante, mesas  para la realización de las 
actividades, ventiladores, aires, implementos didácticos para cada actividad, una 
puerta grande para ofrecer mayor seguridad y rodeado de calles pavimentadas, 
ofreciendo un buen servicio a cada niño. Esta institución no contaba con niños con 
capacidades diferentes.  A la practicante le correspondió apoyar en el curso de 











María García Sarmiento, el aula atendió 16 niños y 12 niñas entre 4 y 5 años cada 
uno, para trabajar con un total de 28 estudiantes atentos, activos y participativos 
dentro de las actividades realizadas, gracias a su buen estado de salud, su 
sestado físico y su comportamiento. 
 
 
En el I.E.D Santa Catalina se notó desde el primer día de práctica la mala 
alimentación de los niños durante el tiempo permitido para las meriendas, por lo 
tanto, se propuso dirigir una pequeña charla de concientización a los padres y 
madres de los niños de grado transición, con el fin de brindar un cambio en la 
alimentación diaria de los niños, sobre todo en las meriendas y por lo tanto 
observar las consecuencias de esto. La actividad se llevó a cabo utilizando 
principalmente una metodología lúdica, participativa y experimental, realizando, 
pequeñas discusiones, propuestas, soluciones, manualidades y juegos, en donde 




Se dio inicio con el juego de “La pelota”, el cual consistía en lanzar la pelota entre 
todos, sin dejarla caer, la persona que tomara la pelota, debía decir su nombre y 
su comida favorita; esto permitió conocerse y sentirse más cómodos. 
Al terminar la actividad, a cada padre se le entregó en sus manos una flor cerrada 
de papel silueta y un plato con agua, procediendo a colocar la flor en el plato, 
esperando que se abriera y revelara el mensaje secreto en su interior a cerca de la 
sana alimentación y su importancia, cada padre compartió el mensaje, 
socializándolo en conjunto; posteriormente, se observó un video llamado 
“ACTIVIDAD FISICA Y ALIMENTACION - CAMALEON Y LAS NATURALES 
CIENCIAS”, el cual dio paso a la presentación de diapositivas presentada por la 
estudiante en donde todos participaron. 
 
 
Para terminar, cada padre recibió una imagen de concientización hacia las 
meriendas saludables, la cual decoraron al gusto con un imán en la parte de atrás 
para ser ubicada en cada cocina y de esta manera recordar lo aprendido éste día. 















3.3.1 Cronograma de actividades. 
 
















10 De Noviembre del año 
2017 
 
 Flores de papel 
silueta. 





 Material para decorar. 
 Platos. 
 Agua. 
 Postre de despedida 
Fuente. Angie López. 2018. 
 
 
3.3.2 Evidencia. A continuación, se expondrán imágenes de las actividades 
realizadas durante el proyecto pedagógico. 
 
 Invitación entregada a los padres para la actividad “MERIENDA SALUDABLE” 


























































Tabla.3 La DOFA de la práctica, en el cual se identifican las diferentes Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas evidenciadas.  










Poco apoyo por parte 
de la docente 
encargada del aula. 
Conocer y 
compartir con cada 
niño. 





Poca información con 
respecto a la 
institución dentro de la 
misma 
 
Dar y recibir mucho 
amor 














3.3.3 Evidencia. A continuación, se adjunta una serie de imágenes de las 





3.3.4 Conclusión. Esta práctica se realizó con facilidad gracias a lo aprendido en 
las practicas anteriores, sin embargo, no se observó el apoyo por parte de los 
padres para la realización de algunas actividades, para la realización del proyecto 
pedagógico se envió la invitación a cada padre con dos días de anticipación, sin 
embargo, solamente asistieron 4 padres, por lo cual se retrasó y vio afectado el 
proyecto, pero no impidiendo cumplir los objetivos con las asistentes. 
 
 
3.4 Práctica Instituciones Educativas II.  
 
 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA cuenta con la Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI); por medio de la cual el 23 de octubre del año 2017 desde el 
despacho del rector se publicó la resolución N°733, Convocatoria Internacional N° 
004 DE 2017 denominada "Prácticas Globales II de 2017- Preselección para 
Apoyos de Movilidad Internacional para Estudiantes de Pregrado"; Para llevar a 











Integral con AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences 
Économiques et Commerciales) en Colombia, Una organización sin fines de lucro, 
interesada en temas mundiales, liderazgo y gestión, la cual promueve e impulsa la 
participación juvenil en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU (Organización de Naciones Unidas). 
 
Dentro de los objetivos principales de este convenio se contemplan iniciativas y 
convocatorias como la que se describe en la parte resolutiva de este acto 
administrativo, en virtud de la cual UNIMAGDALENA seleccionará a Dieciséis (16) 
estudiantes de pregrado con excelente rendimiento académico, evidenciado en un 
promedio acumulado de 370/500 de los cuales ocho (8) estudiantes serán 
preseleccionados para la realización de Prácticas Profesionales y Sociales en el 
exterior a través de instituciones y empresas asociadas a AIESEC; cinco (5) 
estudiantes de pregrado que podrán ser beneficiarios de apoyos económicos para 
la realización de Prácticas Profesionales en empresas, instituciones u 
organizaciones extranjeras, mediante vinculación directa con las mismas; dos (2) 
estudiantes del programa de Ingeniería Pesquera que podrán realizar Prácticas 
Profesionales en instituciones extranjeras y un (1) estudiante del programa de 
Medicina que podrá realizar un internado por seis (6) meses en la Universidad 
Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre, en Brasil (UFCSPA). Que en 
aras de seleccionar adecuadamente a estudiantes de Pregrado de los diferentes 
programas Académicos que cumplan con los requisitos de excelencia académica y 













Esta resolución permite la participación en esta convocatoria a estudiantes 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación (Programas de 
Licenciatura en Educación  Básica con énfasis en Informática y Licenciatura en 
Educación Infantil)  junto con 4 (cuatro) facultades más (Facultad de 
Humanidades, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas y Facultad de Ingenieria), en donde se realizará la 
debida preselección de 4 (cuatro) estudiantes de pregrado para la realización de 




Los criterios a tener en cuenta para la preselección de los 4 estudiantes 




Al finalizar esta convocatoria se seleccionaron cuatro (4) estudiantes para la 














Dentro de los cuales la actual estudiante de decimo (10) semestre de la facultad 
de ciencias de la educación, del programa de licenciatura en preescolar registrada 
con el código 2014171072 Angie Paola López Lozada de 21 años se encuentra 
presente. Permitiéndole efectuar su última práctica profesional (INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS II) de manera global a partir de la realización de tres (3) proyectos 
en cualquier país en empresas u ONGs sin ánimo de lucro acogidas a AIESEC  
con el deber de cumplir como mínimo 20 semanas para su validación, por lo cual 
la estudiante o practicante aplicó a los siguientes proyectos en el país de Brasil. 
 
 















































































































3.4.2 Primer proyector “Vitória, Environmental Awareness With Children-April 16th” 
 
 
A través de este proyecto se propone una 
alternativa a corto y mediano plazo en la 
búsqueda de incentivar a los niños por medio 
de la campaña héroes del planeta. en donde a 
los niños se les mostrara o dará el rol de héroe 
del cuidado del medio ambiente, en este 
proyecto la población tomada son los niños de 
la ciudad de Vitoria (ubicada en el estado de 
Espíritu Santo en la región Sudeste de Brasil), 
a la cual se les brindaran capacitación sobre el 
cuidado del planeta, es decir la protección del 
medio ambiente, entendiendo que esta 
pequeña ciudad  se localiza en una pequeña 
isla tropical dentro de una bahía donde varios ríos desembocan al mar y el entorno 
local es constantemente afectado por industrias locales. Por ende, la necesidad de 
crear la concienciación. 
 
En vista de esta gran problemática que está presentando nuestro planeta con 
respecto al medio ambiente debido al poco conocimiento y la falta de interés por 
parte de la población mundial. Debido a la desinformación y la falta de interés en 
el cuidado del medio ambiente y el gran impacto que se puede generar esta 
posición de parte de la población, se deben tomar medidas o la crear alternativas 















La idea de este enfoque fue que los niños conocieran el poder que tienen para el 
futuro del planeta en su diario vivir, enseñando la importancia de reciclar, por lo 
tanto, la estudiante o intercambista dentro de este proyecto, en la  ONG ASM 
(asocision socorritas mirrin) y la ONG (projeto social dom mauro) , se enfocó en 
incentivar el reciclaje y la gran utilidad de cada objeto reutilizable en su diario vivir, 
a través de, diferentes diferente actividades como, manualidades, charlas, 
dinámicas, actividades y juegos para de esta manera crear la concientización, 
conocimiento, comprensión de la importancia del cuidado del medio ambiente, 
compartiendo diferentes formas sencillas de cuidarlo, desarrollando su creatividad 
y Creando también fuertes lazos con el grupo e incentivando el trabajo en equipo, 
compañerismo, tolerancia, entre otros valores. 
 
 
Durante la primera semana de estadía de la estudiante (18/04/2018 – 24/04/2018) 
en la ciudad de vitoria se le asignó realizar dicho proyecto en la ONG (PROJETO 














Ésta entidad atiende niños, niñas y adolescentes en riesgo y vulnerabilidad social 
con el fin de mejorar su condiciones de vida y desarrollar sus capacidades; en este 
tiempo el deber de ella fue adaptarse al medio y conocer la ONG, su personal, sus 
horarios y los estudiantes; sin embargo por motivos de distancia y un mejor horario 
la intercambista fue asignada a la ONG PROJETO ASM - BARCELONA - 
SERRA/ES, la cual tiene como objetivo principal proporcionar momentos de 
aprendizaje y reflexión para la atención básica a los socorros de urgencia 
incentivando a la preservación de la vida y el cuidado solidario. Se trabajó durante 
las siguientes 7 (siete) semanas entre las fechas  25/04/2018 y 14/06/2028 con la 
capacidad de atender alrededor de 200 (doscientos) niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios entre ocho y catorce años de Lunes a Jueves en los siguientes 
Horarios: Jornada: Martes y Jueves (12:30pm – 4:30pm ) Lunes y Miércoles 
(9:00am – 4:30pm). 
 
 
3.4.2.1 Primera semana. Durante la primera semana el objetivo de la practicante 
fue enfocarse en la observación y adaptación del medio, permitiendo conocer, la 
infraestructura, el personal, el grupo de niños, el horario de trabajo, tiempo de 
descanso, entre otros factores, permitiendo a los intercambistas conocer el sitio 














3.4.2.2 Segunda semana. El propósito de esta semana fue crear un vínculo entre 
la practicante y los niños, conociéndose unos a otros junto con la preparación y 
desarrollo del día de la madre.  
 
Durante esta semana se llevaron a cabo varias actividades las cuales serán 
descritas a continuación.  
 
Se realizó “Mi Pintura, Mi Mundo” esta actividad consistió en que cada niño 
exprese su amor a la naturaleza, el mundo que lo rodea y lo que más ama de él a 
través de un cuadro; al terminar, cada niño compartió su pintura, explicando que, 
porque y que quiso expresar en aquel cuadro. 
 
 Materiales: Pinturas y Lienzo. 
 
 
El resto de la semana el enfoque fue el preparativo del Día de la Madre.  
 
La actividad consistió en que cada niño hará una flor con ayuda de la docente o 
practicante para su mama. Esta flor fue elaborada con material reciclable o 
material con el cual ya se cuenta dentro de la ONG.  
 














Otra de las actividades fue la elaboración de pocillos de Foamy por parte de los 
niños y ayudados por los maestros con el fin de llenarlos de dulces y que fueran 
entregados a sus respectivas mamas.  
 




La actividad final para esta semana fue la preparación del aula de clase para 
celebrar el día de la madre, de manera creativa los niños y los maestros 
participaron, el objetivo de esto era grabar y realizar un pequeño video para las 
madres, por parte de la ONG. 
 
 
 Materiales: Marcador borrable, Cámara de Video, Tablero, Foamy, Papel de 





3.4.2.3 Tercera semana. El propósito de esta semana fue el de concientizar a los 
niños sobre el cuidado del medio ambiente junto con la realización de diferentes 











Durante esta semana se llevaron a cabo varias actividades las cuales serán 
descritas a continuación.  
 
 
Una de las actividades a realizar fue una breve charla de concientización sobre la 
importancia del medio ambiente, y como cada uno de los niños de formas muy 




Se realizó una papelera de reciclaje con material reutilizable con el fin de 
incentivar el cuidado del aula y el reciclaje.  
 















Cada niño realizó una máscara con material reciclable, teniendo en cuenta los 
moldes de apoyo que la docente les brindaron, los cuales se dejaron en la ONG 
para futuras actividades. 
 
 Materiales: Pinturas, Marcadores, Moldes, Lana, Pegante, Papel reciclable, 




Se tuvo una tarde de juegos en el parque, con el fin de asociar diversión con el 




3.4.2.4 Cuarta semana. El propósito de esta semana fue realizar objetos útiles 
para cada niño con material reciclable; además de la preparación y realización en 













Durante esta semana se llevaron a cabo varias actividades las cuales serán 
descritas a continuación.  
 
 
Para comenzar la semana, se jugó “la gallinita ciega” afuera del aula, con el fin de 
asociar la diversión con el medio y de esta manera tomar amor hacia el mismo. 
Este juego consiste en elegir a quien llevará la venda, es decir, el que hará el 
papel de gallinita ciega. Una vez elegido debe ponerse un pañuelo en los ojos, de 
forma que no pueda ver nada. El resto de los niños se ponen en círculo alrededor 
de la gallinita ciega, cogidos de las manos. La "gallinita" debe dar tres vueltas 
sobre sí misma antes de empezar a buscar, para que no sepa dónde está. La 
tarea de la gallinita consiste en atrapar a alguno de los niños, que pueden 
moverse pero sin soltarse de las manos. Cuando la gallinita tenga a un niño, tiene 
que adivinar quién es mediante el tacto. Si acierta, se intercambian los papeles.       
 
Cada niño realizo una alcancía de material reciclable con la ayuda de la docente, 
el cual llevaran a sus casas y utilizaran para su vida y futuro.  
 
















Se realizó una caminata en contra de la violencia sexual en niños y adolescentes, 








El grupo participó de dicha caminata apoyando el evento en contra del maltrato y 




3.4.2.5 Quinta semana. El propósito de esta semana fue realizar diversos juegos 
de mesa para la ONG con material reciclable para su debida utilización durante la 













Durante esta semana se llevaron a cabo varias actividades las cuales serán 
descritas a continuación.  
 
 
Para comenzar la semana, se jugó “La Mancha Toxica” para ello, se señaló un 
área y se nombró “El Mar”. A partir de ahí, un niño represento la mancha tóxica de 
petróleo y los restantes son los peces. A medida que el que hace de petróleo va 
tocando a los peces, cada pez empieza a infectar en cadena a todos aquellos que 
de igual forma le tocan o con los que interacciona (van manchándose unos a 
otros). Progresivamente, la mancha va aumentando su tamaño y el mar se va 
quedando sin peces. Esta dinámica les ayuda a comprender lo que sucede 
cuando se derrama petróleo en un ecosistema marino. El moderador puede invitar 
al debate posterior reflexionando sobre la contaminación, la repercusión en 
cadena de las sustancias nocivas y el impacto ambiental en los diferentes 




Se realizó el primer juego de mesa llamado “El dominó”. En cartón reciclable, se 
dibujaron y recortaron las piezas del dominó, dibujando los puntos necesarios para 
cada pieza; Se cortaron dos botellas a la mitad, formando un pequeño cofre en 
donde se guardarán las piezas.  
 
 
El objetivo del juego fue colocar todas tus fichas en la mesa antes que los 
contrarios y sumar puntos. El jugador que gana una ronda, suma puntos según las 



















El siguiente juego de mesa que se realizo fue “Tiqui”.  En cartón reciclable, Cada 
niño dibujo y recorto un cuadrado perfecto de tamaño mediano, posteriormente 
pinto dicho cuadrado por lado y lado de un solo tono, una vez seco, se dibujaron 
dos líneas verticales y dos horizontales con pintura negra o marcador, formando 
así nueve pequeños cuadros iguales; una vez terminada la tabla del juego, cada 
niño escogió dos grupos de tapas de gaseosa del mismo color cada grupo para de 
esta manera comenzar a jugar.  
El objetivo del juego es formar una línea de tres (triqui) con sus respectivas fichas. 
Cada jugador dispone de tres (3) fichas iguales; los dos jugadores las van 
colocando alternativamente hasta que se forme una línea de tres o hasta que 
todas las fichas queden sobre el tablero 
 
 Materiales: Cartón, Marcadores, Pinturas, Pinceles, Tapas de botellas plásticas 




Otra actividad a realizar fue el “Juego de Memoria”. Para ello, se tomarán las 











el huevo, en cartulina se formarán pequeños círculos que encajarán perfectamente 
dentro de cada uno, cada niño, hará cuatro parejas de dibujos exactamente 
iguales en cada circulo, al terminar la docente pondrá sobre la mesa las fichas de 
tal manera que las imágenes queden boca abajo, de manera aleatoria para que el 
grupo se disponga a jugar. En el “juego de memoria” se tienen que ir descubriendo 
parejas de elementos iguales o relacionados entre ellos, que se encuentran 
escondidos. En cada tirada se destapan un par de piezas que se vuelven a 
esconder si no hacen par. El objetivo es destapar todas las parejas. Gana el 
jugador con más parejas obtenidas. 
 
 
 Materiales: Cubetas de Huevos plásticas, Tijeras, Cartulina, Lápices, Colores, 




3.4.2.6 Sexta semana. Durante esta semana el grupo de niños organizo la 
despedida de uno de los Intercambistas y continuará el proceso de concientización 
a través del juego. 
 
 
Durante esta semana se llevaron a cabo varias actividades las cuales serán 
descritas a continuación.  
 
 
Al comenzar la semana, se jugó “Quemados” Para ello se formaron dos equipos, 
cada uno con el mismo número de jugadores, cada equipo se ubicó en su lado del 
campo, los jugadores debían “quemar” a los jugadores del equipo contrario. Para 
ello, debieron lanzarles el balón y este debía tocar alguna parte de su cuerpo, los 











balón, para evitar ser “quemado”, el jugador puede intentar coger el balón. Si lo 
conseguían, seguirían con vida. Es importante resaltar que en este caso el balón 




 Materiales: Un balón o pelota. 
 
 
Se hizo una actividad de concientización, llamada “Gotas de agua” Los integrantes 
formaron grupos de 5 personas, donde cada uno de ellos era una gota de agua 
que se separa del resto en lo alto de una montaña. Cada gota tuvo una 
experiencia diferente que compartió con las demás, cuando se encuentren en un 
lugar de reunión llamado “El mar”.  
 
 
En este lugar de reunión reflejaron los diferentes usos del agua (bueno como 
malos).  El objetivo que se perseguía fue el de entender la importancia de cuidar el 
agua durante la socialización de la experiencias de cada una de las gotas. 
 
 













Cada niño tuvo tiempo para realizar una carta de despedida para el 
intercambista Hasen que regresaría a su país (Tunísia). La entregaron y se 
despidieron del mismo con un pequeño compartir. 
 
 Materiales: Hojas de Papel, Colores, Lápices, Tijeras y Colbón.  
 
 
3.4.2.7 Séptima semana. Para finalizar el proceso la intercambista cerró el ciclo 
con una pequeña charla socializando el propósito del material trabajado, 
incentivándolos a continuar este propósito, se despidió el grupo y la practicante, 
teniendo así un tiempo de compañerismo y juego. 
Durante esta semana se llevaron a cabo varias actividades las cuales serán  
descritas a continuación.  
 
 
Una de las actividades que se realizó durante esta última semana fue una breve 
socialización sobre los temas trabajados, el objetivo de este proceso en cuanto al 
medio ambiente, lo que se consiguió y como continuar este proceso desde sus 













Se tuvo un grato tiempo de compartir jugando en el parque. 
 
 
La intercambista dio a conocer al grupo todo con respecto a su país, para ello, 
llevo una serie de objetos típicos de su país, los cuales enseño y compartió a 
través de un pequeño stand. 
 
 




Cada niño se tomó el tiempo necesario para la realización de una carta para la 
practicante, hubo un pequeño compartir y la intercambista se despidió entregando 













 Materiales: Hojas de papel, lápices, colores, Compartir (Dulces) y Detalle por 




3.4.2.8 Conclusión. El objetivo, horarios, fechas y actividades del proyecto se 
realizaron con éxito, empoderando a cada niño como héroe del planeta, 
evidenciando la productividad, responsabilidad, el buen uso de los tiempos por las 
partes implicadas y el buen manejo de la practicante con temas relacionados con 
el reciclaje para el cuidado del medio ambiente. 
 
 
Es necesario reforzar la temática trabajada con el grupo de niños, niñas y 
adolescentes beneficiarios de la ONG (PROJETO ASSOCIAÇÃO DE 
SOCORRISTAS MIRIM) para recordar constantemente la importancia de la 
misma, con el fin de aplicar y compartir lo aprendido dentro de su comunidad y de 
esta manera generar un cambio con las nuevas generaciones para alcanzar el 
objetivo # 13 (Acción por el Clima) de la ONU. 
 
 
3.5 Segundo proyecto “X4Change Project - Projeto Incentivo a Vida”.  
 
 
El proyecto X4Cambio propone introducir a diferentes intercambistas en una 
nueva cultura como docentes para enseñar inglés y/o español a niños necesitados 
de 4 a 18 años, a las personas comunitarias y a los trabajadores de diferentes 
ONG en la ciudad de São Paulo.  
 
 
A la estudiante le correspondió apoyar la ONG ABC AURORA durante 6 (seis) 











adolescentes, divididos en dos grupos por la mañana y dos grupos por la tarde.  
Permitiéndole desarrollar sus actividades para enseñar un idioma extranjero, en 
este caso el idioma Español a un grupo de 10 alumnos de la siguiente forma, un 
día por semana (los días Jueves) en jornada completa (9:00am a 4:00pm), 
organizará, desarrollara y preparara el material para las clases, y tres días por 
semana, (los días Lunes, Martes y Miércoles) media jornada (12:00pm a 04:00pm) 
llevará a cabo sus respectivas clases en los horarios 01:30pm a 03:30pm teniendo 
el deber de sugerir actividades, ayudar y ser proactivo durante este proceso. 
 
 
Existen diferentes aspectos a tener en cuenta para la enseñanza y aprendizaje de 
éste u otro idioma;  principalmente es importante comprender que cada persona 
aprende de forma distinta, especialmente cuando se trata de los idiomas, un 
aspecto importante para llevar a cabo este aprendizaje es la memorización, para 
ello, se pueden utilizar las siguientes técnicas, escribir cada palabra varias veces; 
con el fin de acostumbrarse a usar las palabras y escribirlas correctamente o 
utilizar palabras aprendidas constantemente ayuda a recordarlas y practicar su 
pronunciación; también es importante acostumbrar el oído, ya sea a través de 
películas o televisión, por medio de cursos de idiomas, o música, esto permite 
retener vocabulario; otro dato importante a tener en cuenta muy utilizado para 
aprender, conocer y entender un nuevo idioma es importante leer en el idioma que 
se está aprendiendo, esto con el fin de practicar la lectura, pronunciación y 
comprensión del mismo, escuchar constantemente y procurar hablar al máximo 
dicho idioma nuevo permitirá a la persona comprender con más facilidad y 
acostumbrarse a este idioma, por lo tanto, a partir de lo anterior se llevó a cabo 
cada actividad con el fin de fundamentar en cada niño el vocabulario, 
comprensión, pronunciación y escritura de esta lengua (el español) a través de 
diferentes actividades y juegos para aprender de manera dinámica, creando un 
vínculo entre la docente y sus estudiantes. 
 
3.5.1 Plan de trabajo. 
 
 
PLAN DE TRABAJO: 
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 
1 
SEMANA 
observación y daptación al medio. 
2 
SEMANA 


















 Normas de 
la clase 





“T”, “D” Y 
“Ñ”. 
 
 Colombia a 




 Días de la 
semana. 
 Meses del 
año. 
 La familia. 












 Partes del 
cuerpo. 
 Prendas de 
vestir. 
 Evaluación de 

























 Evaluación de 
















 Despedida de 
la docente. 














3.5.2 Primera y segunda semana. Durante la primera semana el deber de la 
practicante fue enfocarse en la observación y adaptación del medio, permitiéndole 
conocer la infraestructura, su personal, el grupo de niños, el horario de trabajo, de 
descanso, entre otros. 
 
 
La siguiente semana el objetivo de la misma fue involucrarse con el grupo de 












Las siguientes 4 (cuatro) semanas tuvo la responsabilidad de ser la docente 
principal, la encargada de este pequeño grupo de estudiantes, organizando un 
plan para cada dia, el cual se llevo a cabo y adjuntando las evidencias del mismo; 
Para ello, se tuvo en cuenta la tematica ya trabajada por la docente anterior. 
 
3.5.3 Dinámica de próximas semanas (4 semana- 6 semana). Se Atendieron niños 
entre 8-15 años. 
 
 
Todos los días al iniciar cada clase correspondía dar las Buenas Tardes a través 
de la siguiente canción, la cual fue acompañada de diferentes movimientos y al 
final una pequeña Oración poniendo la clase en manos de Dios: 
“Buenas Tardes” 
“¿Cómo están?” 
“Gusto en saludarlos” 
Y a aprender 
Y jugar. 
 
A partir de la 4 semana todos los lunes, martes y miércoles se trabajaron 5 verbos, 
aprendiendo un total de 15 verbos por semana. 
 Los días martes se enfocaron trabajar lectoescritura. 
 Aprendieron 3  o 4 temas por semana a parte del vocabulario. 
 Los días jueves se enfocaron a evaluar el material trabajado durante la semana 
a través de juegos. 
 El último día de la semana se incentivó al mejor estudiante de la semana 
 Cada día se dejaron pequeñas responsabilidades para la casa con el fin de 
repasarla clase y aclarar dudas en la siguiente clase. 
 
3.5.4 Semana 3. Para dar inicio a los temas programados, durante esta semana 
los estudiantes conocieron la nueva docente y su cultura, además se reforzaron y 
tuvieron en cuenta los aprendizajes previos a través de actividades diagnósticas y 
de refuerzo. 
 
Lunes: presentación, normas de la clase, repaso de abecedario y sonidos “J”, “LL”, 










El propósito en esta clase fue conocerse unos a otros, aprendiendo las normas 
que se debían tener en cuenta para cada clase y dar un breve repaso del 
abecedario (el nombre de cada letra en español y sus respectivos sonidos). 
 
 
 Materiales: Marcador Borrable, hojas reciclables, cinta y Tablero. 
 Clase: La docente presentó y enseño un saludo a tener en cuenta en las 
siguientes clases para dar inició  a las mismas con una pequeña oración; 
posteriormente se dio a conocer escribiendo en el tablero lo dicho excluyendo 
la información específica dada de la siguiente manera: 
 
Mi nombre es_______   –      Su nombre es______ 
Tengo…___… años  –     Tiene…___...años. 




Se formó un circulo y a cada niño le correspondió dar esta información como suya 




Al finalizar la dinámica se dieron las siguientes pautas que a tener en cuenta todos 










 Cuando una persona habla, se debe respetar la palabra, guardando silencio y 
prestando atención. 
 El inicio de la clase es a las 13:35 horas. 
 Para salir del salón de clase se debe pedir permiso. 
 Se hablará en español la mayor parte de la clase.  
 
Para que esto se llevara a cabo fue importante que se anotaran en papel 
reciclable y se pegaran a la vista de todos los estudiantes algunos comandos 
básicos que se tendrían en cuenta en el transcurso de cada clase, ¿Puedo ir al 




Para que fuera más cálida y confortable la clase se jugó “Apartamentos e 
inquilinos”, este juego consiste básicamente en tomarse de las manos en parejas, 
colocándose frente a frente, ubicando un tercero en medio. La pareja recibe el 
nombre de "apartamento"; mientras que al tercero se le da el nombre de  
"inquilino". El que dirige el juego, en este caso, la docente dice: "cambio de 
inquilinos", estos deben dejar su "apartamento" y corren en busca de otro. 
También puede decir: "cambio de apartamentos", estos deben soltarse de las 
manos e ir a encerrar a otro inquilino que no sea el suyo, se puede escoger entre 
los "inquilinos" o "apartamentos", cada cual ocupa en adelante su oficio 
correspondiente. Cuando se dice "cambio de inquilinos y apartamentos"; todos se 
















Más tarde se repasó el abecedario de manera rápida y se dio paso al juego “El 
Ahorcado” el cual consistió en que cada niño dijera una letra hasta encontrar la 
palabra escondida, hubo una gran variedad de palabras conocidas, entre estas, 
palabras con “J”, “LL”, “RR”, “R”, “T”, “D” o “Ñ” con el fin de repasar su sonido y la 














Martes: Colombia a través de los sentidos y números (1-20). 
 
El propósito de esta clase era conocer a la Docente y su cultura (Colombia) a 
través de los sentidos y repasar los números del 1-20. 
 
 Materiales: Bandera de Colombia, canciones colombianas, café, videos, 










tiza, números, bolsa con palabras, letras de que conformaron los números del 
1 – 20, marcadores, nombres de números y tablero. 
 Clase: se dio inicio a la clase con el saludo aprendido de buenas tardes, y se 
puso en manos de Dios la clase a través de una pequeña oración. 
 
Para recordar lo aprendido en la clase anterior, la docente llevó un sobre, el cual 
contenía palabras con las letras “J”, “LL”, “RR”, “R”, “T”, “D” o “Ñ, cada estudiante 
paso y tomo una palabra, la deletreo y nombro. 
 
 
En la parte de afuera del salón de clases se encontró la bandera de Colombia, la 
docente se dispuso a preguntar “¿saben de dónde soy?, ¿de qué país?, ¿que han 
oído de Colombia?, ¿quieren conocer ese lindo país? Con el fin de que los 
estudiantes pudieran compartir sus conocimientos previos y conocieran un poco 
de este bello país, para ello la docente explico el significado de cada color que 












Posteriormente, para emprender un viaje se deben llevar algunas cosas 
importantes, la docente tuvo una maleta imaginaria en donde cada niño debía 
aportar una cosa que quisiera llevar a Colombia, ya estando listos, se pudo 
emprender el viaje a este lindo país; para ello, se vendaron los ojos de cada niño, 
al entrar a Colombia (el salón de clases) se les pregunto a los estudiantes: 
¿quieren saber cómo se escucha Colombia? Se sentaron y escucharon “SOY 
COLOMBIANO -- MUSICA COLOMBIANA -- SILVA Y VILLALBA” dejando una 
pequeña reproducción en volumen bajo de esta música típica de Colombia, se 
pregunto ¿quieren oler a Colombia? pasando por cada uno, con un recipiente lleno 
de café y explicándo que una de las riquezas de Colombia es el café; se prosiguió 
preguntando ¿quieren ver a Colombia? Para esto se les permitió retirar las vendas 
y observar un pequeño video llamado “Por qué Colombia? Why Colombia? 
Pourquoi la Colombie?”, culminado el video se preguntó, ¿quieren saber cómo 
sabe Colombia? dando a probar un dulce típico de Colombia, el “coffee delight” ; 
para terminar, la docente reprodujo la canción “La Tierra del Olvido - Fanny Lu, 
Fonseca, Maluma, Andrea Ec...” con su respectivo video. 
 
 
Para finalizar la actividad la docente preguntó, ¿Cómo les pareció Colombia?, 
escuchando atenta sus aportes y les dándoles un pequeño detalle proveniente de 
Colombia (un esfero con tapa decorado con los colores y un pequeño sombrero 












Culminada la actividad se jugó “Golosa” ampliada del 1-20. Al entrar al salón de 
clases estuvieron escritos en el tablero los números del 1-20, de manera voluntaria 
los estudiantes pasaron a escribir en frente sus respectivos nombres, y 




La docente entrego a cada estudiante, tres nombres de números diferentes, afuera 
del salón de clases encontraron esparcidos los números del 1-20 de manera 
desordenada, el juego consistió en deshacerse de los nombres pegándolos abajo 
del número correspondiente de manera veloz, el ganador es el primero que se 




Para finalizar la docente dividió a los estudiantes en dos grupos, en medio puso 
diferentes letras, tuvo un sobre con números de donde eligió uno, lo mostro y de 
manera ordenada cada grupo debió escribir con las letras aquel número, el 









Miércoles: Días de la semana y meses del año 
 
El propósito de esta clase fue observar a través de un examen prediseñado las 
fortalezas y debilidades de cada niño en la escritura y pronunciación de los días de 
la semana y meses del año, aclarando dudas y reforzando el tema. 
 
 Materiales: marcadores borrables, exámenes (copias), borrador, sobre de 
números y palabras. 
 Clase: Se dio inicio con el saludo de buenas tardes trabajado, dejando la clase 
en manos de DIOS a través de una pequeña oración. 
 
La docente tuvo la misma bolsa o sobre de la anterior clase con las palabras pero 
con números del 1-20, cada estudiante saco un numero o palabra, si correspondía 
a una palabra tendría que decirla y deletrearla, pero si correspondía a aun 










Posterior a la actividad se hizo un breve repaso de los días de la semana y meses 
del año.  
 









         Fuente. Angie López, 2018. 
 
Tabla. Traducción de los meses del año de español a portugués. 













Fuente. Angie López, 2018 
 
 
Culminada la actividad se entregó a cada estudiante una copia con dos partes, la 
primera parte tenía una sopa de letras, donde correspondía encontrar los meses 
del año en español y en la segunda parte consistía en unir los nombres de los días 










Al terminar y entregar, se resolvió en el tablero de manera grupal, recordando la 
escritura de los mismos. 
 
 
Para finalizar la clase la docente escribió algunos nombres de los meses del año y 
días de la semana omitiendo algunas letras con el fin de ser completadas en el 










Jueves: La familia, Frutas y Verduras. El propósito de esta clase fue comprender y 
relacionar los miembros de la familia en español, Además poder observar a través 
de un diagnostico prediseñado los conocimientos previos que tienen sobre las 
frutas y verduras. 
 
 
 Materiales: marcadores borrables, exámenes (copias), borrador, imágenes de 
la familia de la docente, fotos de las familias de cada estudiante o personas 
con las que viven, fichas del juego de memoria, nombres de miembros de la 
familia y cinta. 
 Clase: se dio inicio con el saludo de buenas tardes aprendido, dejando el día 
en manos de DIOS a través de una pequeña oración. 
 
 
Se juego un “juego de memoria”, en la parte al frente se encontraron diferentes 
fichas que contenían los días de la semana y meses del año en portugués y en 
español, cada estudiante seleccionó dos fichas, las cuales fueron descubiertas, 
con la finalidad de encontrar la pareja y ser entregada al ganador, (el mes del año 













Se entregó una copia, la cual tuvieron que unir el nombre de las frutas y verduras 
con la imagen respectiva. 
 
Al terminar y entregar la actividad, se resolvió en equipo. Para continuar de esta 
manera con la siguiente actividad la cual se enfocó al tema de la familia, para ello, 
la docente explico y expuso de manera rápida su familia y los miembros que la 
conforman a través de la historia de cómo fue conformada (la historia fue contada 







Cada estudiante pasó a enseñar y exponer la foto de su familia o personas que 
conforman su hogar, diciendo el nombre de cada persona que la conforma y cual 
miembro de la familia es en español.                          
 
 
Para finalizar la clase se le dio el nombre de un miembro de la familia a cada 
estudiante pegándolo en su ropa, la docente conto el inicio de una historia que 
involucró a cada miembro de la familia conformada previamente, la cual debían 
dramatizar conforme fue contada, pasando el turno a diferentes estudiantes, 
quienes continuaron la historia utilizando su imaginación, para así darle un 




3.5.5 Semana 4. 
 







El propósito en esta clase fue reconocer algunos colores principales con sus 
respectivos nombres en español. 
 
 Materiales: Marcador Borrable, Tablero, juego “UNO”, copias, colores, caja de 
colores. 
 Clase: se dio inicio a la clase con el saludo de buenas tardes que se ha venido 
trabajando acompañado de una pequeña oración. 
 
En el tablero se dibujó un Semáforo, con sus colores y sus respectivos nombres 
en español; en la parte de afuera se socializo la función del mismo y las normas 
que le corresponden al usuario según su color, prosiguiendo con la siguiente 
dinámica: al nombrar el color “verde” los niños debían correr, al nombrar el color 
“amarillo” debían bajar la velocidad y caminar, mientras que al nombrar el color 
“rojo” debían quedarse totalmente quietos, aumentando el nivel de dificultad con el 
tiempo, la persona que se equivocara, abandonaría el juego hasta que solo 




Para reconocer los colores, la dinámica empleada fue tomar una caja llena de 
colores los cuales fueron asociados con su respectivo nombre en español. 
 
Después de terminado el reconocimiento se procedió a jugar “UNO” con el fin de 
recordar los colores y los números, pues cada vez que se jugó una carta se 









Posteriormente la docente nombro diferentes colores permitiendo a los estudiantes 
señalarlos o encontrarlos dentro del salón de clase.  
 
La docente entrego una copia a cada estudiante dividida en dos partes. 
 
 Colorear una imagen a blanco y negro según el color nombrado en las 
diferentes partes que la conforman. 
 Dibujar a su familia, escribiendo los nombres que corresponda a cada 
integrante. Al finalizar se socializó cada uno de los puntos con la docente. 
   
 
La docente enseño los primeros 5 verbos de la semana, a través del juego “Simón 
dice”, el cual consistió en hacer lo que la docente dice, siempre y cuando utilice la 
frase “Simón dice” pues si no es utilizada no se debe seguir la orden; solo se 







Martes: Pronombres personales y Conjugaciones sencillas con verbos regulares. 
El propósito de esta clase fue comprender y relacionar los pronombres en español 
correctamente con los verbos regulares conocidos. 
 
                           
                          PORTUGUÉS                ESPAÑOL 
  
 
 Materiales: Marcador Borrable, Tablero, Fábula, Copia con pronombres, 
Pegante, Dados y Verbos. 
 
 Clase: se inició la clase con el saludo de buenas tardes, dejando el día en 
manos de DIOS a través de una pequeña oración. 
 
 
Se leyó en grupo la fábula de “La liebre y la tortuga” en español, con ayuda de un 
diccionario para que se comprendiera de manera clara las palabras desconocidas. 










Al finalizar la actividad se recordaron los verbos vistos en la clase anterior y se 
aprendieron 5 verbos más: Cantar, Subir, Llamar, Leer y Vivir. 
 
 
Se le entrego a cada estudiante una copia, la cual se pegó en sus cuadernos y 
utilizaron como referencia  para aprender y comprender de forma sencilla los 




Se explicaron los verbos regulares y su conjugación en presente según el 
pronombre sabiendo que los verbos regulares son verbos que mantienen su raíz y 
repiten la misma terminación al ser conjugados.  
 







Er – Leer 
 Yo Leo 
 Tú Lees 
 Él / Ella Lee 
 Nosotros Leemos 
 Ustedes Leen 
 Vosotros Leéis 
 Ellos Leen 
 
A continuación se entregó a cada estudiante un par 
de dados, a un dado le correspondió los pronombres 
personales, mientras que el otro contenía los verbos 
vistos en clase, cada estudiante debía lanzar los 
dados y según la posición en la que quedaron 
expuestos, el implicado, conjugó el pronombre 









Posterior a la actividad se jugó “charadas” este juego consistió en  lanzar el dado 
numero 1 (dado de pronombres) y sacar de un sobre un verbo (los vistos en 
clase), el cual estaba escrito en un pequeño papel doblado, el estudiante debió 
conjugar el verbo con el pronombre de manera correcta y hacer la mímica a los 





Miércoles: Partes del cuerpo. 
 
El propósito en esta clase fue reconocer las partes del cuerpo con sus respectivos 
nombres en español. 
 
 Materiales: Canción, marcador borrable, tablero, verbos, pegante, colores, 
tijeras y cinta. 
 Clase: se dio inicio a la clase con el saludo de buenas tardes y una pequeña 
oración. 
 
La docente enseño los 5 verbos del día: Escuchar, Comer, Beber, Tocar, Mirar. 











Se enseñó y bailó la canción “Cabeza Hombros Rodillas y Pies | Canciones 
infantiles | LittleBabyBum”. 
 
Al culminar la actividad se jugó “Simón dice”, en este juego uno de los 
participantes es el llamado "Simón" (la docente), este dirige la acción mientras que 
los demás deben hacer lo que Simón dice. 
El truco está en la frase mágica que es "Simón dice". Si Simón dice "Simón dice 
toca tu nariz", los jugadores deben tocar su nariz o quedan eliminados. Si Simón 
dice simplemente "toca tu nariz", no deben saltar o quedarán eliminados 
igualmente. En general, es el espíritu del mandato lo que importa, no las acciones; 
si Simón dice "Simón dice que toques el pie", El último de los seguidores de Simón 
en mantenerse gana.  
 
A cada estudiante se le entregó el dibujo de una parte del cuerpo, ya sea una 
mano impresa u otro miembro, el objetivo de esta actividad fue armar un cuerpo 











Para finalizar la clase a cada estudiante se le entrego una copia de un cuerpo 
humano a blanco y negro, el cual bebieron colorear, recortar, pegar y nombrar en 











Jueves: Se trabajaron las prendas de vestir como tema nuevo y se evaluaron los 
temas aprendidos. 
 
El propósito en esta clase fue recordar los temas aprendidos a través del juego y 
relacionar las prendas de vestir con sus respectivos nombres en español. 
 
 
 Materiales: Muñecas, Ropa de muñecas, Lotería, Tablero y Marcador borrable. 
 Clase: se dio inicio a la clase con el saludo de buenas tardes y una pequeña 
oración. 
 
La docente diseño 8 diferentes tableros, con 9 diferentes imágenes de todos los 
temas aprendidos y los nombres correspondientes en diferentes fichas, las cuales 
permanecieron en una bolsa aparte; se entregó a cada estudiante una tabla, la 
docente sacó los nombres de la bolsa uno por uno, mientras que los estudiantes 
relacionaron el nombre con la imagen correspondiente tapando con la ficha la 




Posterior al juego la docente se dispuso a enseñar las prendas de vestir básicas o 
más utilizadas a través de  una imagen.  
 
Cada estudiante saco su muñeca, mientras que la ropa fue entregada a la 
profesora, la cual tenía una pequeña tienda para vender dichas prendas de vestir, 
las niñas compraron las respectivas prendas con el fin de vestir nuevamente a sus 
muñecas de tres formas diferentes, y para ello debieron comprarla nombrando el 
color y la prenda de vestir que deseaban, solo era permitido comprar una prenda 













3.5.6 Semana 5. 
 
 
Lunes. Oficio o Profesión. 
 
 
El propósito de esta clase fue conocer diferentes oficios y profesiones con sus 
respectivos nombres en español. 
 
 Materiales: Fábula y video, imágenes de profesiones, cinta y verbos. 
 Clase: Se dio inicio a la clase con una pequeña oración poniendo en manos de 
Dios la clase y el conocido saludo de Buenas Tardes. 
 
 









El grupo se dispuso a ver y escuchar un pequeño cuento a traes de un video 
llamado: “La cigarra y la hormiga” con el fin de comprender y socializar la 
importancia del trabajo. 
A través de diferentes imágenes se pudieron observar diferentes trabajos, con el 




La docente pidió con anticipación a cada estudiante asistir a la clase disfrazado de 
lo que desearían trabajar al ser mayores, en este espacio cada niño compartió y 
expuso su vestimenta, explicando por qué le gustaría y clasificándolo como 











Otra de las actividades fue la elaboración de dibujos donde representaron lo que 




Para finalizar se llevó a cabo un juego de roles, para ello, la docente tubo una 
bolsa con diferentes profesiones u oficios en español, cada estudiante eligió uno al 
azar, escribiendo el nombre en un papel visible, el cual se pegó en su pecho para 
comenzar a jugar; La maestra contó una historia que involucró a cada personaje, 
el cual fue dramatizado por lo estudiantes, permitiéndoles continuar la historia 
según les pareciera, de esta manera la historia tuvo un desarrollo y un final con la 











Martes: Pronombres interrogativos y actividades de lectoescritura. 
 
El propósito de esta clase fue relacionar los pronombres interrogativos en español 
con los ya conocidos en portugués y reforzar la lectoescritura en el mismo idioma. 
 
 Materiales: Fábula y video, verbos, párrafo, tablero y marcador borrable. 
 Clase: Se dio inicio a la clase con una pequeña oración poniendo en manos de 
Dios la clase y el conocido saludo de Buenas Tardes. 
 
Se enseñaron los 5 verbos del día: aprender, apoyar, ganar, entender y esperar 
repasando su conjugación según el pronombre personal en grupo. 
 
Se vio un pequeño cuento a través de un video llamado: “El león y el Ratón” el 





Previamente la docente escribió en el tablero un pequeño texto de manera 
incorrecta de la siguiente manera:  
 
“hoy (Jueves 30 de junio) la mestra camino con el plomeo para hablar sobre uno 
de sus estudiantes, específicamente el hiho de el enfermera, la esposa del 
futibolista, porque es un niño muy inteligente que dibuja con muchos cores, le 
gustó mucho el café, mordo y roho;  la caxera subimos las escaleras para mirar 
televisión con su irmano; ellos ven a la abuela con una en la mao manzana y 
medas sobre su pantalo hasta las rodilas, corremos para ayudarla a vestir 












Los estudiantes tuvieron entre 10 y 20 minutos para corregir la frase teniendo en 
cuenta los apuntes y aprendizajes de las clases anteriores, posteriormente esta 
actividad fue socializada y corregida con ayuda de la docente. 
  
Dicho texto corregido quedó de la siguiente manera: 
“hoy (martes 31 de julio) la maestra camina con el plomero para hablar sobre uno 
de sus estudiantes, específicamente el hijo de la enfermera, la esposa del 
futbolista, porque es un niño muy inteligente que dibuja con muchos colores, le 
gusta mucho el café, morado y rojo;  la cajera sube las escaleras para mirar 
televisión con su hermano; ellos ven a la abuela con una manzana en la mano y 
medias sobre su pantalón hasta las rodillas, corren para ayudarla a vestir 











De esta manera se dio paso a la temática “pronombres interrogativos”. Los 
cuales fueron explicados a lo largo de la clase: 
 
Quién (quem), quiénes  
qué (que) 
cuál (qual deles), cuáles (quais) 
cuánto, cuántos; cuánta, cuántas (quanto) (quantos) 
 
A cada estudiante se le entrego un pronombre interrogativo diferente, con ambos 
signos de interrogación (pues en el portugués no existe el signo de interrogación 
que abre la pregunta), pasando y escribiendo el pronombre que le correspondió, 














Para finalizar, la docente realizó diversas preguntas con respecto al momento y las 
personas que se encontraban en el aula, teniendo en cuenta los pronombres en 




Miércoles: Nociones Espaciales. 
 
 
El propósito de esta clase fue comprender y aplicar diferentes nociones espaciales 
(adentro, afuera, arriba, abajo, delante, atrás, cerca, lejos, encima, debajo) en 
español. 
 
 Materiales: Tablero, Marcador borrable, Imágenes, sillas, video y objetos de 
demostración. 
 Clase: Se dio inicio a la clase con una pequeña oración poniendo en manos de 
Dios la clase y el conocido saludo de Buenas Tardes. 
 
Se enseñaron los 5 verbos del día: Abrir, Cerrar, Saber, Confundir y Estar. 
 
 
Se repasaron y se aclararon dudas con respecto a su conjugación según el 




Se enseñó y bailo la canción: “Adentro Afuera Arriba Abajo. Benito” con el fin de 















Cada estudiante se ubicó junto a su silla, incluida la profesora, explicando los 
términos delante, detrás, encima y debajo, posteriormente sin ayuda, se les 
ordeno realizar ciertos comandos de movimientos que incluían los términos cerca 





































     
 
Después de ser comprendido el sonido de las nociones dadas anteriormente, se 
dio inicio al conocimiento de su escritura, la cual fue acompañada de una pequeña 




A cada estudiante se le permitió observar una imagen diferente, con el objetivo de 











Posteriormente se formó un círculo, explicando las reglas del siguiente juego y 
disponiéndose a jugar. 
 
Cuando la docente dijera “patos adentro” lo estudiantes  debían dar un salto hacia 
el frente, cuando decía “patos afuera” darían un salto hacia atrás, esto con el fin 




Para finalizar, los estudiantes dibujaron en sus cuadernos cada una de las 




Jueves: evaluación de temas vistos en la semana. 
 
El propósito de esta clase fue evaluar a través del juego el material o temas vistos 
durante la semana. 
 
 Materiales: frases con pronombres interrogativos, sobre con profesiones, sobre 










 Clase: Se dio inicio a la clase con una pequeña oración poniendo en manos de 
Dios la clase y el conocido saludo de Buenas Tardes. 
 
La docente dividió el grupo de estudiantes en tres grupos pequeños: (grupo 
morado, grupo rojo y grupo gris) haciendo una serie de actividades y juegos; en 
cada una se acumularían puntos de la siguiente manera, primer  lugar 100 puntos, 
segundo lugar 70 puntos y tercer lugar 40 puntos. 
 
 
Con el objetivo de afianzar el reconocimiento espacial y exploración del medio, 
todos los estudiantes salieron y se ubicaron de frente con una pared, la docente 
escondió dos objetos con diferentes valores, uno con un valor de 100 puntos y otro 
con un valor de 70 puntos; cuando la docente dio la orden de buscar, los 
integrantes comenzaron a buscaron dichos objetos, el participante que encontró 
cualquier de los objetos y acumuló sus respectivos puntos para el grupo al cual 




Esta actividad se pretendió reforzar las profesiones u oficios, para ello se le 
entregará a cada grupo una copia con nombres e imágenes de diferentes 
profesiones u oficios aprendidos en clase, donde se relacionaron las imágenes 
con sus respectivos nombres; el grupo que terminó más rápido y con más aciertos 











Esta actividad consistió en reforzar las nociones espaciales: arriba, abajo, adentro 
y afuera, para ello en la parte de afuera cada grupo hizo una fila, la primera 
persona en la fila sostuvo un objeto, el fin del juego fue pasar el objeto a las 
personas de atrás y devolverlo como ordenara la docente, ya sea por abajo de las 
piernas, arriba de la cabeza, adentro u afuera de la fila; de igual manera se realizó 
este juego con las personas, se nombró la ubicación en la fila de alguna persona 
específica, dicha persona pasó por donde ordenó la docente teniendo en cuenta 




Esta actividad consistió en recordar y reforzar los pronombres interrogativos 
aprendidos: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto? / ¿Cuántos / as? y 
¿Dónde?; para ello a cada grupo se le entregó un sobre con 10 preguntas y el 
pronombre interrogativo faltante. El juego consistió en formar las frases de manera 
correcta con su respectivo pronombre interrogativo, el ganador fue el primer grupo 
en terminar sin errores. 
 
Sobre grupo # 1 (Morado):  
 
¿Qué Haces? 
¿Qué Es eso? 
¿Quién Viene? 
¿Cómo Se hace? 
¿Cómo Os conocisteis? 
¿Cuándo Es el partido? 
¿Cuándo Es el vuelo? 
¿Cuántas Entradas has comprado? 











Sobre grupo # 2 (Rojo): 
 
¿Qué Hora es? 
¿Qué Tienes en las manos? 
¿Quién Es el ganador? 
¿Quién Es tu hermano? 
¿Cómo Estás? 
¿Cuándo Vienes? 
¿Cuándo Es la entrevista? 
¿Cuántos Niños hay? 
¿Cuántos Libros hay? 
¿Dónde Está la calle Mayor? 
 
Sobre grupo # 1 (Morado): 
 
¿Qué Hay ahí? 
¿Quién Es el presidente? 
¿Quién Es el autor? 
¿Cómo Lo sabes? 
¿Cómo Haces la sopa? 
¿Cuándo Sales del trabajo? 
¿Cuánto Cuesta el billete? 
¿Cuántos Años tienes? 
¿Dónde Está tu madre? 











Esta actividad se basó en reforzar las nociones espaciales: encima, debajo, 
delante, detrás, cerca y lejos, para ello en la parte de afuera los estudiantes se 
organizaron en parejas, se enumeraron 1 y 2 con integrantes de su propio grupo, 
el juego consistió en hacer acatar los comando que la docente ordenara (1 encima 
de dos, uno debajo de dos, dos debajo de uno, dos encima de uno, uno delante de 
dos, uno atrás de dos, dos delante de uno o dos atrás de uno). A medida que 
transcurrió el juego las órdenes se fueron dando de manera más rápida y se fue 





Esta actividad consistió en recordar las profesiones y verbos aprendidos  durante 
la semana con la ayuda de un juego llamado “charadas”, para ello, la docente tuvo 
dos sobres, uno que contenía los 15 verbos aprendidos durante la semana  
(aprender, apoyar, ganar, entender, esperar, abrazar, amar, dibujar, enfermar, 
enseñar, abrir, cerrar, saber, confundir y estar) y el otro sobre contenía las 
profesiones u oficios vistos en la primera actividad; Un representante de cada 
grupo tomó una profesión y un verbo de los sobres el cual conjugó y elaboró la 
mímica para todos los estudiantes, la persona que adivinó la mímica obtuvo los 
puntos para el grupo al cual correspondiera, la persona que sólo adivinó una parte 












Esta actividad consistió en formar nuevamente una fila por grupo en la parte de 
afuera del aula, a cada persona del grupo se le dio el nombre de algún miembro 
de la familia, en medio de los grupos se ubicaron dos objetos con diferente valor, 
uno con un valor de 100 puntos y el otro con un valor de 70 puntos, la docente 
nombro un integrante o miembro, el cual tuvo que correr hasta el último lugar, 
pasando por debajo de las piernas de su grupo y tomando un objeto 
(preferiblemente el de mayor valor) los tres grupos participaron a la vez, ganando 
los puntos según el objeto que obtengan, y dejando 40 puntos al grupo que no 




Para finalizar se contaron y compararon los puntajes acumulados por los grupos 











3.5.7 Semana 6. 
 
Lunes. Verbos Irregulares. 
El propósito de esta clase fue comprender la existencia de verbos irregulares en el 
idioma español acompañado de un poco de comprensión lectora. 
 
 Materiales: Película, verbos, tablero, preguntas con respecto a la película, 
marcadores borrables. 
 Clase: Se dio inicio a la clase con una pequeña oración poniendo en manos de 
Dios la clase y el conocido saludo de Buenas Tardes. 
Se enseñaron los 5 verbos del día: Poder, Recordar, Dormir, Volver y Soñar con 
su respectiva conjugación, para ello la docente explicó y dio a conocer por qué la 
conjugación de los mismos es diferente (Un verbo es irregular porque al conjugarse 
en algunos de sus tiempos y modos, el mismo sufre una modificación en su raíz), 
esto con el fin de comprender la existencia de otro tipo de verbos, agregando al 
vocabulario algunos de estos. 
 
Se vio la película llamada “Trolls: vamos a festejar” en español con subtítulos en 











Al finalizar se socializo en mesa redonda la película, con una serie de preguntas, 
como: 
 ¿Qué enseñanza dejo la película? 
 ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Por qué? 
 ¿Qué parte de la película cambiarían? ¿de qué forma la cambiarían? 
 
Martes: Sustantivos masculino y femenino. 
 
El propósito de esta clase fue comprender, asociar y utilizar los sustantivos 
masculino y femenino en el idioma español. 
 
 Materiales: tablero, imágenes, marcador borrable, cinta y tijeras. 
 Clase: Se dio inicio a la clase con una pequeña oración poniendo en manos de 
Dios la clase y el conocido saludo de Buenas Tardes. 
Se enseñaron los 5 verbos del día con su respectiva conjugación en presente con 
los pronombres personales: Acostar, Contar, Probar, Llover y Volar. 
La docente explicó a los estudiantes los sustantivos masculino y femenino 












El tablero del salón de clases se dividió en dos partes (masculino - femenino), la 
docente nombró diferentes palabras en español, la función de los estudiantes fue 
ubicarse en el lugar al cual correspondiera la palabra mencionada aclarando 
dudas. 
 
Para reforzar el tema la docente entregó una serie de palabras con su respectiva 
imagen a cada estudiante, el deber de cada uno fue pegarlos en el lugar del 
tablero correcto, ya fuera masculino o femenino, socializando la actividad al 
finalizar, corrigiendo en grupo. 
 
Cada estudiante tuvo una hoja dividida en dos partes (Masculino) y (Femenino) 
con diferentes palabras, las cuales les correspondió escribir en el cuadro al que 










Para finalizar se llevó a cabo el juego “el asesino” con el fin de compartir en grupo, 
para el desarrollo de este juego todos los estudiantes se sentaron en círculo, 
viendo las caras de sus compañeros. A cada persona se le entregó un papel con 
su respectiva función, la cual permaneció en secreto. A través de dicha función se 
determinó el individuo al cual le correspondió hacer el papel de asesino y al cual 
se le asignó el papel de policía, dando a los demás el papel de víctimas; se inició 
el juego. El asesino debía matar a las víctimas, guiñándoles el ojo, en donde las 
victimas reaccionaron agachando la cabeza (muriendo), mientras que el policía 
debía adivinar quién era el asesino.  
 
Miércoles: Sustantivos plurales y sustantivos singulares. 
El propósito de esta clase fue relacionar y convertir diferentes sustantivos 
singulares en sustantivos plurales. 
 Materiales: tablero, imágenes, marcador borrable, letreros, palabras, hojas 
blancas, lápices, cinta y tijeras. 
 Clase: Se dio inicio a la clase con una pequeña oración poniendo en manos 
de Dios la clase y el conocido saludo de Buenas Tardes. 
Se enseñaron los 5 verbos del día: Extrañar, dar, necesitar, trabajar e ir, 
repasando su conjugación según el pronombre personal en grupo. 












La docente nombró diferentes sustantivos singulares, los cuales debieron 
identificar tocando la pared en donde se encontraba ubicado el letrero 




Posteriormente, la docente hizo un dictado de quince palabras, las cuales cada 
estudiante de manera individual convirtieron en sustantivos plurales, nombrando si 




Jueves. Despedida de la docente. 
 
El propósito de esta clase fue pasar un tiempo agradable entre la docente y sus 
estudiantes recordando lo aprendido. 
 
 Materiales: Lotería, comida para compartir, rompecabezas y versículos. 
 Clase: Se dio inicio a la clase con una pequeña oración poniendo en manos de 
Dios la clase y el conocido saludo de Buenas Tardes. 
En el salón se hizo una mesa redonda, para de esta manera tener un pequeño 










Se realizó una serie de juegos, evaluando así los temas vistos durante el tiempo 
con la docente. 
Lotería (Esta fue la lotería trabajada en clases anteriores). 
Desafío, para el desarrollo de esta actividad se dividieron los estudiantes en dos 
grupos pequeños, entregando una pieza de un rompecabezas al culminar cada 
actividad propuesta, el grupo ganador sería el primero en resolverlo, para 
completar dicho rompecabezas, debieron realizar las siguientes actividades:  
 
 El grupo debía llegar de un punto a otro corriendo, cada integrante debía 
nombrar un color diferente en español. 
 En otro punto debía cantar una canción aprendida durante las clases en 
español. 
 Encestar la pelota y contar hasta 20. 
 Nombrar 5 verbos en español aprendidos a través de una canción inventad del 
grupo en español mientras se soban las rodillas 













Para terminar la docente entrego un pequeño presente a cada niño como 
despedida. 
 
3.5.8. Conclusión. Durante el tiempo de permanencia de la practicante dentro de la 
ONG (ABC AURORA) Se trabajó con el grupo asignado los temas propuestos en 
el tiempo requerido, memorizando un total de 45 verbos regulares e irregulares y 
llevando a cabo diferentes actividades de lectoescritura. Se notó un avance 
significativo en el aprendizaje de la lengua española a través del curso, creando 
fuertes lazos afectivos con las estudiantes en este proceso. 
 
El material trabajado durante las 6 (seis) semanas anteriores permanece en la 
Oficina de Dirección de la ONG con el fin de continuar este proceso, reforzando y 
avanzando con la enseñanza -  aprendizaje del idioma Español, para futuros 










3.6 Tercer proyecto. “Gira Mundo, Global Goals awareness for kids - September 
3rd”.  
 
El proyecto Gira Mundo tiene como función multiplicar el conocimiento sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de una manera completa y práctica. La 
finalidad de este es generar ciudadanos conscientes de los ODS y comprometidos 
con su cumplimiento a través de pequeños cambios en su realidad local durante la 
realización del proyecto; Otra de las funciones de este proyecto es mejorar la 
realidad local ofreciendo oportunidades de cambio en  cuestiones mundiales para 
los niños de la ONG Centro Social de San José de Calasanz  en la ciudad de 
Vitória. 
 
En esta práctica la intercambista trabajó con niños entre 5 -15 años, los cuales se 
encontraron divididos por edades y en jornadas dobles (mañana y tarde), por lo 
tanto, fueron repartidos de la siguiente manera,  niños de 5 a 9 años, niños de 10 
a 12 años y niños de 13 a 15 años. La practicante contó con 50 minutos de martes 
a jueves con cada uno de los grupos para la realización de las actividades. 
Donde el enfoque de la practicante para la realización de las actividades diarias es 
el incentivar a los alumnos a la mejora del mundo a partir de pequeñas acciones, 
específicamente el objetivo u objetivos que se trabajarán en el día, encaminado a 
propuestas y busca de soluciones, contando con un pequeño tiempo de 
socialización con respecto a las actividades.  
 
3.6.1 Plan de trabajo. 
 














Objetivos de la ONU 
(Introducción) 
Objetivos 1 y 2 
(Fin de la pobreza y 
hambre cero) 
Objetivos 3 y 6 
(Salud y bienestar 






Objetivos 5 y 10 
(Igualdad de género 
y Reducción de las 
Objetivos 7 y 13 
(Energía 









desigualdades) contaminante y 
Acción por el 
clima) 
5 SEMANA 
Objetivos 8 y 11 













Objetivos 14 y 15 






(Paz, justicia e 
instituciones sólidas) 
Objetivo 17 
(Alianzas para lograr 
los objetivos) 
 
Despedida de la 
practicante. 
 
3.6.2 Primera semana. Durante la primera el deber de la practicante fue observar y 
adaptarse al medio, con el fin de conocer las instalaciones, el personal, el grupo 














3.6.3 Semana 2. Durante esta semana la actividad fue conocer a cada grupo de 
niños y se dio una breve introducción a la temática, que consistió en describir la 
función de la ONU y los objetivos de desarrollo sostenible”. 
 
Martes: Se realizó la presentación entre la practicante y cada grupo de niños. 
 
 Materiales: Hojas en blanco, Lápices, colores, borradores. 
 
Actividades del día. 
 
Grupo 1: (Edades de 5 a 9 años) (ambas jornadas). 
 
 Se presento a la practicante y se dio una explicación de la actividad a 
realizar. 
 Se le pidió a los niños que se dibujaran a sí mismos, su familia y lo que me 
gusta, luego de esto se socializo y presento el dibujo, con el fin de 
conocerse unos a otros. 
 
 
Grupo 2: (Edades de 10 a 12 años) (ambas jornadas). 
 
 Se presentó a la practicante. 
 El grupo jugo “La maleta” consistió en armar una maleta de viaje imaginaria, 
donde cada estudiante y la docente, coloco un objeto (imaginario) útil para 
el viaje comenzó con la letra inicial de su nombre. 
 Cada estudiante realizo un dibujo de sí mismo, su familia y las cosas que le 















Grupo 3: (Edades de 13 a 15 años) (ambas jornadas). 
 
 Se presentó a la practicante y se estableció un tiempo de preguntas para 
conocerla. 
 El grupo jugo “La maleta” el cual consistió en armar una maleta de viaje 
imaginaria, donde cada estudiante y la docente, colocaron un objeto 





Miércoles.  Mi súper héroe. 
 
El propósito de la clase fue comprender las diferentes problemáticas evidentes en 
el mundo y reconocer el poder de cada uno para cambiarlo. 
 
 Materiales: Hojas en blanco, Lápices, Cartulinas, Colores, Borradores. 
 
Actividades del día 
 
Grupo 1 y 2: Edades (5 a 9 años) (10 a 12 años) (ambas jornadas). 
 
Se realizó la misma actividad en ambos grupos de las jornadas mañana y tarde, 









En una cartulina grande cada estudiante realizo un dibujo de un Súper Héroe que 
no exista, el cual debía luchar contra una problemática mundial (la que deseen), El 
Súper héroe tenía un nombre y un súper poder para combatir esa problemática (a 




Grupo 3: (Edades de 13 a 15 años) (ambas jornadas) 
 
 Se les pidió a los estudiantes elegir una problemática mundial, la cual 
escribieron en una hoja, la cual cada estudiante socializo y expuso 
alternativas para la solución de dicho problema. 
 
 
Jueves: El propósito de la clase fue conocer, que es la ONU y los objetivos de 
desarrollo sostenible, en que consiste y cuál es su importancia y dando a conocer 
el poder que cada quien tiene para cambiar el mundo a través de pequeñas 
acciones. 
 
 Materiales: Video. 
 











Grupo 1, 2 y 3: (Edades de 5 a 15 años) (ambas jornadas). 
 
 
Se realizó la misma actividad con todos los grupos de las jornadas mañana y 
tarde, pero se trabajó de manera separada y con un nivel de exigencia diferente a 
partir de las edades de cada grupo de niños. 
 
Cada grupo de estudiante observo el video “A maior aula do mundo – Neymar Jr e 
Dani Alve” y al final socializo el video de manera grupal, donde se aclararon dudas 
y se hicieron aportes, quedando clara la información que se quería transmitir. 
 
 
3.6.4 Semana 3. Durante esta semana se realizó una pequeña introducción sobre 
los objetivos de desarrollo sostenible y se comenzó a trabajar algunos de ellos. 
 
Martes. Objetivos de desarrollo sostenible. 
 
El propósito de la clase de este día fue comprender en qué consisten los Objetivos 
de desarrollo sostenible y cuales son. 
 
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 









7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación. 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible 
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
 
 Materiales: Juego de memoria, video, tablero. 
 
Actividades del día: 
 
Grupo 1 y 2: Edades (5 a 9 años) (10 a 12 años) (ambas jornadas). 
 
Se realizó la misma actividad en ambos grupos de las jornadas mañana y tarde, 
pero se trabajó de manera separada y con un nivel de exigencia diferente. 
 
Se jugó “Memoria”, el cual consistió en colocar en reversa los 17 objetivos 
propuestos por la ONU en una pared, de manera aleatoria y repetida, cada 
estudiante o niño escogió dos fichas, enseñándoselas a todo el grupo, la finalidad 
del juego fue encontrar las respectivas parejas y el ganador fue la persona con 













Culminada la actividad se socializo de la siguiente manera: 
Cada niño conto públicamente el número de objetivos que consiguió, el número, 
nombre y un pequeño ejemplo según su criterio. 
 
  
Grupo 3: (Edades de 13 a 15 años) (ambas jornadas) 
 
El grupo de estudiantes observo el video “O que é a Agenda 2030?”, se socializo 




Miércoles. Objetivos 1 y 2 de la ONU (Fin de la pobreza y hambre cero). 
 
El propósito de la clase fue conocer a fondo los objetivos 1 y 2 proponiendo 
posibles soluciones enfocadas en estas. 
 
1. Objetivo 1 (erradicación de la pobreza): Erradicar la pobreza en todas sus 










2. Objetivo 2 (Lucha Contra El Hambre): Acabar con el hambre, lograr 
seguridad alimentaria y una nutrición mejorada, y promover la agricultura 
sostenible. 
 
 Materiales: Videos. 
 
Actividades del día. 
 
Grupo 1 2 y 3: Edades (5 a 9 años)(10 a 12 años)(13 a 15 años)(ambas jornadas) 
 
Se vio el video “ODS 2 para crianças – Fome Zero e Agricultura Sustentável” y 
“Criando Juntos 172 | Objetivo 1: Erradicar la Pobreza - A Ideia de Lobinho (ONU)” 
se habló un poco sobre los Objetivos trabajados en el día, de manera grupal, 
donde los estudiantes aportaron diferentes ideas para el cumplimiento de dichos 
objetivos, de manera escrita o a través de un dibujo en una socialización al 




Jueves. Objetivos 3 y 6 de la ONU (Salud y bienestar y Agua limpia y 
saneamiento). 
 
El propósito de la clase en estos dos días fue conocer a fondo los objetivos 3 y 6 
proponiendo posibles soluciones enfocadas en estas. 
 
3. Objetivo 3 (Buena Salud): Garantizar vidas saludables y promover el bienestar 
para todos a toda edad. 
4. Objetivo 6 (Agua Potable Y Saneamiento): Garantizar la disposición y la gestión 











 Materiales: Video, Hojas en blanco, Lápices, Colores, Borradores, Tablero, 
Tiza y Sopa de letras. 
 
Actividades del día 
 
Grupo 1: (Edades de 5 a 9 años) (ambas jornadas) 
Los Estudiantes observaron el vídeo “ODS 3 para crianças – Saúde e Bem-Estar”. 
Los niños dibujaron y escribieron las diferentes problemáticas que identifico con 
respecto a la salud y el agua y de manera grupal se socializo cada problemática y 




Grupo 2 y 2: Edades (10 a 12 años) (13 a 15 años) (ambas jornadas) 
 
En el tablero la docente escribió dos palabras claves “Salud” y “Agua”, loa 
estudiantes pasaron uno a uno escribiendo diferentes palabras, para cuidar de 













La docente entrego a cada niño una hoja de papel que contenía una sopa de 
letras, donde se encontraban 10 palabras, referentes al cuidado del agua y la 
salud, finalizada la actividad se socializaron los temas del día y los estudiantes se 
comprometieron a tener en cuenta lo aprendido y ponerlo en práctica en su diario 
vivir, con el objetivo generar un cambio positivo en su mundo y en de las personas 
que los rodea. 
 
 
3.6.5 Semana 4. Durante esta semana se socializaron algunos de los objetivo de 
desarrollo sostenible propuestos por la ONU. 
 
Martes. Objetivo 4 de la ONU (Educación de calidad). 
 
El propósito de esta clase fue conocer en que consiste el objetivo número cuatro 
de la ONU, identificar la problemática y proponer posibles soluciones a la misma. 
 
5. Objetivo 4 (Educación De Calidad): Garantizar educación de calidad inclusiva y 
equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. 
 
 Materiales: Rompecabezas, Video, Papeles con tareas. 
 
Actividades del día. 
 













Se abrió un espacio a un pequeño juego, el cual consistió en dividir el grupo en 
dos, se formaron dos fila por grupo (una al lado de la otra) en un extremo del salón 
de clases, y se ubicaron en el otro extremo del salón, las piezas de un 
rompecabezas por grupo y cuando la docente dio inicio, todos los integrantes 
ubicados al frente de la fila corrieron hasta el último integrante de la fila y pasaron 
por debajo de las piernas de todos los demás y luego corrieron hasta las piezas y 
tomaron solo una de ellas, llevándola con el grupo, donde se ubicó nuevamente en 
ella, dando salida al siguiente niño en la fila, este proceso se llevó a cabo hasta 





Posteriormente el grupo de estudiantes vieron el video “Criando Juntos 240 | 
Objetivo 4: Educação de Qualidade - O Aluno Morcego (ONU)”. 
Cada niño dibujo o escribió cosas que considero que necesitan cambiar en su 
escuela para brindar una mejor educación y luego cada niño compartió su dibujo o 














Grupo 2 y 3: (10 a 12 años) (13 a 15 años) (ambas jornadas) 
 
El grupo de estudiantes vieron el video “ODS 4 para crianças – Educação de 
Qualidade”. 
Se formaron grupos de 3 o 4 estudiantes, la docente dio la opción a cada grupo de 






 Opción libre. 
 
Cada grupo conto con cierta cantidad de tiempo, en la cual crearon aquello que 
correspondió, en donde se evidencio la problemática en la educación y las 
posibles soluciones a la misma. 
 




Miércoles. Objetivos 5 y 10 de la ONU (Igualdad de género y Reducción de las 
desigualdades). 
 
El propósito de la clase fue identificar la desigualdad evidenciada en nuestra 
sociedad actualmente, el trabajo que se ha venido haciendo con respecto a dicha 
problemática y conocer las pequeñas acciones que mejorarían la situación desde 










6. Objetivo 5 (Igualdad De Género): Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y niñas. 
7. Objetivo 10 (Reducción De La Desigualdad): Reducir la desigualdad dentro y 
entre los países. 
 Materiales: Bolas de dos colores diferentes (la misma cantidad de cada 
color), Vasos plásticos, Galletas, Balón de Futbol, Tablero, Marcador. 
Se realizaron las mismas actividades con todos los grupos pero se trabajó de 
manera separada y con un nivel de exigencia diferente teniendo en cuenta las 
edades de cada grupo. 
 
Actividades del día 
 
Grupo 1, 2 y 3: Edades: (5 a 9 años) (10 a 12 años) (13 a 15 años) (ambas 
jornadas). 
 
El grupo de estudiantes se organizaron en fila, en medio del salón de clases en 
frente del tablero, el cual estuvo dividido de la siguiente forma: 
  
 
La docente dio una serie de frases, en contra y a favor de la desigualdad, donde 
los estudiantes fueron a la zona de la derecha si están de acuerdo con la fraseo o 
a la zona de la izquierda si no están de acuerdo o debían permanecer en la fila si 
se encuentran en duda.  
 
Posterior a la actividad la docente eligió dos voluntarios (un hombre y una mujer), 
los demás estudiantes permanecieron en silencio y observaron la actividad, 
mientras que los dos estudiantes seleccionados participaron constantemente y 
opinaron durante la misma; en el piso estaban dispersas bolas de dos colores 









trabajo en grupo para ubicar todas las bolas según el color, en los vasos plásticos. 
Culminada la tarea ambos cerraron sus ojos y fueron recompensados por su 
trabajo, el cual fue un vaso transparente con  galletas, la diferencia es que el niño 
recibió el vaso lleno, mientras la niña recibió solamente ¼ del vaso con galletas, 
ellos abrieron sus ojos, y la docente aclaro que la razón de la diferencia en sus 
ganancias y esto era debido a la diferencia de genero (porque ella es mujer y el 




Al finalizar las actividades se socializo la problemática de desigualdad social, su 
evidencia, qué medidas se han tomado con respecto a ella y a partir de cuales 
acciones pueden cambiar esa problemática en su entorno. 
 
 
La docente dividió el grupo en dos partes, con la misma cantidad de niños y niñas 










Jueves. Objetivos 7 y 13 de la ONU (Energía asequible y no contaminante y 
Acción por el clima). 
 
El propósito de la clase fue reflexionar sobre el cuidado que el ser humano está 
dando al medio que lo rodea y de qué manera cada uno puede aportar a este 
cambio. 
 
8. Objetivo 7 (Energías Renovables): Garantizar el acceso a energía costeable. 
9. Objetivo 13 (Lucha Contra El Cambio Climático): Tomar acciones urgentes para 
combatir el cambio climático y sus impactos. 
 Materiales: Película. 
 
Actividades del día 
 
Grupo 1, 2 y 3: Edades (5 a 9 años) (10 a 12 años)(13 a 15 años)(ambas 
jornadas). 
 
Todos los grupos en conjunto vieron la película “El Lorax”. 
 
Al terminar se realizó una pequeña reflexión de la misma teniendo en cuenta los 











3.6.6 Semana 5. Durante esta semana se socializaron algunos de los objetivos de 
la ONU comprendiendo la problemática de cada uno,  creando la concientización 
de la misma, con el fin de proponer diferentes soluciones. 
 
Martes. Objetivos 8 y 11 de la ONU (Trabajo decente y crecimiento económico y 
Ciudades y comunidades sostenibles). 
 
El propósito de la clase fue conocer la problemática que busca mejorar cada uno 
de estos objetivos. 
 
10. Objetivo 8 (Empleo Digno Y Crecimiento Económico): Promover el crecimiento 
económico sostenido inclusivo y sostenible, el empleo completo y productivo y un 
trabajo decente para todos.  
11. Objetivo 11 (ciudades y comunidades sostenibles): Hacer que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 
 Materiales: Videos (2), Dibujo del empleado perfecto, hojas en blanco, 
lápices, colores, borradores. 
 
Actividades del día.  
 
Grupo 1: (Edades de 5 a 9 años) (ambas jornadas) 
Se Jugaron “juegos de roles”, se dio un papel a cada niño como ciudadano, ya 
fuera de vendedor, doctor, madre soltera, político, empleado, jefe, entre otros; La 
docente o encargada narro una historia involucrando a cada integrante del grupo 
el cual dramatizo su rol, en aquella historia se evidencio la problemática que 
estamos viviendo actualmente cómo ciudadanos en el objetivo número 8 (Trabajo 










El grupo de estudiantes se dispondrá a observar el video “Criando Juntos 250 | 
Objetivo11 - Meu Amigo ET (ONU)”. 
 
Cada niño dibujo el trabajo que desea tener en un futuro, plasmando tanto los 
deberes como ciudadano y los derechos importantes que considero que va tener 
como empleado. 
 
Grupo 2 y 3: Edades (10 a 12 años) (13 a 15 años) (ambas jornadas) 
Los estudiantes vieron el video “ODS 11 para crianças – Cidades e Comunidades 
Sustentáveis”. 
Socializo el video visto en clase, la docente dio a conocer un dibujo previamente 
diseñado del empleado del mes, los estudiantes aportaron cuáles eran sus 
deberes y cuáles eran sus derechos como empleado para realizar un empleo 
digno y sustentable. 
Cada estudiante dibujo el empleo que desea tener en el futuro, con los derechos y 
deberes que desearían tener como empleado. 
 
Miércoles. Objetivos 9 y 12 de la ONU (Industria, innovación e infraestructura y 










El propósito de la clase fue conocer ambos objetivos, la problemática de cada uno 
y sus posibles soluciones. 
 
12. Objetivo 9 (Innovación E Infraestructuras): Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
13. Objetivo 12 (consumo responsable): Garantizar patrones de consumo y 
producción sostenibles. 
 Materiales: Videos, Material Reciclable, Pegante, Tijeras. 
 
Actividades del día. 
 
Grupo 1: (Edades de 5 a 9 años) (ambas jornadas) 
 
El grupo de estudiantes vio y socializo el video “Criando Juntos 249 | Objetivo 9 - 
O Castor (ONU)”. 
Cada niño dibujo una forma que podemos aplicar para tener un consumo 
responsable.  




Grupo 2 y 3: (Edades de 10 a 15 años) (ambas jornadas) 
 
 
El grupo de estudiantes vio y socializo el video “ODS 12 para crianças – Consumo 









La docente dejo a disposición de los niños una serie de material reciclable, tijeras 
y pegante; en grupos de máximo de cuatro (4) estudiantes inventaron alguna cosa 
útil con el fin de conocer la variedad de funciones que tienen los objetos que se 




Jueves. Objetivos 14 y 15 de la ONU (Vida submarina y Vida de ecosistemas 
terrestres). 
 
El propósito de la clase fue crear la concientización del cuidado del medio 
ambiente tanto terrestre como acuático, reconociendo el mal uso que se está 
teniendo con el mismo e incentivar al compromiso por el cuidado del mismo. 
 
14. Objetivo 14 (flora y fauna acuáticas): Conservar y utilizar de manera sostenible 
los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
15. Objetivo 15 (flora y fauna terrestres): Proteger, restaurar y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, hacer un manejo sostenible de los 
bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación del suelo y 
la pérdida de la biodiversidad. 
 Materiales: Videos (2), Fotocopias, lápices, Fríjoles, Algodón, Vasos 
Plásticos, Agua, Borradores. 
 
Actividades del día. 
 
Grupo 1 y 2: Edades (5 a 9 años) (10 a 12 años) (ambas jornadas). 
 
El grupo de estudiantes vio y socializo el video “Criando Juntos 256 | Obejtivo14 - 









Cada niño con ayuda de la docente puso un frijol sobre un vaso con agua en una 
pequeña cama de algodón, eso con el fin de incentivar a sembrar plantas y cuidar 
de ellas, ya que tuvieron que ser responsables de cuidar de aquel frijol, el cual 
creció como planta. 
 
Grupo 3: (Edades de 13 a 15 años) (ambas jornadas) 
 
El grupo de estudiantes vio y socializo el video “ODS 14 e 15 para crianças – Vida 
na Água e Vida Terrestre”. 
En grupos de máximo 4 (cuatro) estudiantes diseñaron un árbol de compromiso, 
donde cada parte del árbol represento alguna cosa importante y necesaria para 
llevar a cabo dicho compromiso. 
 
 
3.6.7 Semana 6. Durante esta semana se trabajarán los objetivos de desarrollo 
sostenible  faltantes para culminar la temática con respecto a la ONU. 
 
Martes. Objetivo 16 de la ONU (Paz, justicia e instituciones sólidas). 
 
El propósito de la clase fue conocer el objetivo número 16, aportando diferentes 










16. Objetivo 16 (Paz Y Justicia): Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. 
 Materiales: Videos. 
 
Actividades del día. 
 
Grupo 1, 2 y 3: Edades (de 5 a 15 años) (ambas jornadas) 
 
Con todos los grupos en la misma aula se observara el video “Criando Juntos 254 
| Objetivo 16 - O Campeonato (ONU)” perteneciente al objetivos #16 de la ONU 
haciendo una breve reflexión. 
Miércoles. Objetivo 17 de la ONU (Alianzas para lograr los objetivos). 
 
Este día se adjuntó y entrego el material visto durante las 6 semanas trabajadas a 
cada niño, y se habló de las alianzas para lograrlos. 
 
17. Objetivo 17 (alianzas para el logro de los objetivos): Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 
 
 Materiales: Actividades y manualidades de cada día trabajado, Imagen de 
la UNU, Carpetas, Pegante, Tijeras, Colores. 
 
Actividades del  día. Adjuntar material aprendido. 
 
Grupo 1, 2 y 3: Edades (5 a 9 años) (10 a 12 años) (13 a 15 años) (ambas 
jornadas) 
 
Se puso a disposición de cada grupo de niños el material trabajado en semanas 
anteriores con respecto a los Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, 
carpetas, una imagen de la ONU y material para decorar; Cada niño armo una 
carpeta del material que trabajó, donde hicieron una portada con la imagen de la 
ONU, la cual colorearon y decoraron para llevar a sus casas dicha carpeta y 










Jueves. Despedida de la practicante en la ONG. 
 
El propósito de la practicante para este día fue despedirse de los niños y la ONG 
de la cual hizo parte durante las últimas seis semanas a través de una tarde llena 
de juegos para con cada grupo. 
 
Actividades del día 
 
Grupo 1, 2 y 3: Edades (de 5 a 15 años) (ambas jornadas) 
En la ONG se encontraron dispersos diferentes puestos con actividades y juegos 
distintos (pintucaritas, manicure, juegos de relevos, futbol y karaoke), donde cada 


















3.6.8 Conclusión. Durante el tiempo de permanencia de la estudiante dentro de la 
ONG (CSE SAN JOSÉ DE CALASANZ SERRA) Se trabajó con un grupo de niños 
entre 9 y 15 años información con respecto a la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas)  y sus 17 (diecisiete) objetivos de Desarrollo Sostenible, 
creando en cada niño un conocimiento, una concientización y un compromiso para 
con nuestro mundo. Es necesario resaltar que cada clase se basó en la 
socialización y propuestas de ideas por parte de los niños, niñas y adolescentes 
que hacen parte de esta ONG con el fin de empoderarlos e incentivarlos al cambio 























N  nnnnnnn 4.CONCLUSIÓN NNNNNNNNNNNNNNNNNN   
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN                                                                                                       
Durante este proceso de Prácticas se vio evidenciado el trabajo, esfuerzo, 
dedicación, progreso y crecimiento personal, académico y profesional de la 
estudiante, realizando de manera exitosa cada una de las cuatro practicas 
correspondientes como requisito de grado y homologando la última practica 
(INSTITUCIONES EDUCATIVAS II) por medio del intercambio en el país de Brasil 
como practicas Globales, dónde pudo experimentar un nuevo proceso académico, 
cultural y social dejando el nombre de Colombia y la Universidad del Magdalena 
en alto,  reflejando su excelente aprendizaje, compromiso y responsabilidad, el 
cual se construyó y  fortaleció durante su proceso académico en el programa de 
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